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s e r a 
s u p r e m a c í a d e l M e d i t e r r á n e o 
d e c i d i d a e n 
A c t u a l i d a d e s 
• darnos nada hoy de la guo| del empréstito. No está mal; per:-
yoMo* I suponiendo qne se haga ¿en que 
QUó? Bastante se dispar.- lo vamos a 
iPa J r y siniestro, sin qu. eocm 
b ^ cltribuyamos también obras pubh 
lo va os a emplear' ¿En socorros 
osotros uuestra h(a vil 
a 
Esperemos a que 
T<m batalla que, a estas horas, pa 
5 va empezada, para volver 
L r "tontea* más o menos trajri 
Z históricas y poéticas sobre el :Veso de actualidad, y ocupémo-
nos, siquiera sea brevemente, en 
^ pequeñéces de 
¡flonómico, político y social-
Los obreros piden, y con mucha 
-azón por cierto, que se dicten me-
jjdu para aminorar 
.¡x a causa 
'idecieudo. 
Y d Gobierno les contesta que 
6 dispuesto, qua estudiará, que 
liará — 
Y se habla de economías en tq 
loa los ramos de la administración 
publica. | 
Es poco: eso no vale nada. 
as económicas? ¿Eu 
blicas? 
E l gobierno, y sobre todo el Se-
termine jc'v!crtítario de Justicia, por sus ten-
dencias sociaJistas, debe de tener 
algo estudiado. 
¿Qué piensa hacer? ¿Qué recur-
sos se propone arbitrar? ¿En qué 
los empleará? 
Los obreros, que tienen hambre, 
huestro patio, > Ios eontribuyenL-s. que al fin y I Wémente s7ldrá"de^estk Ta^tai""'^ 
al cabo han do pagar ló que sea, Embnjador de Austrif en IngHtérra. 
u n g r a n c o m -
b a t e n a v a l 
L I E J A S I G U E D E S I S T I E N D O j NOTICIA D E S M E N T I D A 
París, lá. Londres, 13. 
Noticias oficiales recibidas de Lie- La Embajada francesa en esta ca-
ja a las 11 y 31) a. m. dicen que j P'tal desmiente la noticia do que los 
las íortaiezas siguen resistiendo con- alemanes capturaron cerca d«- Mulhou-
tra el ataque de ios soldados del Kai-¡ se a todo UI1 regimiento francés, 
ser y que hasta ahora no ha caído . OTRO M E N T I S 
ningún inerte en nic-ups del eucmi- 1 ans, 13. 
g0 Los alemanes pretenden haber cx-
Agrégase que las tropas belgas | Pf^l0 *J0*̂ ^̂ ^ 
concentradas al oeste de Lieja, n ía 
EL "REQUIEM" DE LOS CAÑONES 
tomado la ofensiva. 
PROXIMA D E C L A R A C I O N 
G U E R R A 
Londres, 13. 
Esperas^ de un momento a otro 
la declaración de guerra entre Aus-
tria y la Gran Bretaña. Hoy proba' 
a formular esas 
las angustí i 
de la guerra vienen 
tienen derecho 
preguntas. 
Y los partidos políticos .también 
PARTE OFICIAL DE LOS BELGAS 
Bruselas, Agosto 13. 
En el Ministerio de la Guerra se 
dió anoche a los periódicos el si-estan obligados a dar su opinión ; guiente partc ofic¡a'j: 
íobre este problema —"Después de haber pasado la no-
Xo todo ha de tev ir y venir a che las tropas alemanas en las posi-
niegan que todavía se esté librando 
un combate en el distrito cuyo centro 
«•s Mulhouse. 
I N M I N E N T E COMBATE N A V A L 
Los vapores que llegan a Venecia 
dicen que la escuadra austríaca está 
ya preparada para una batalla, como 
a unas quince millas de la base naval 
austríaca de Pola. 
Las cscuedras francesas e inglesas, 
inclusos los cruceros ingleses de com-
bate se encuentran cerca de la entrada 
del Adriático. 
Créese inminente la gran batalla 
naval que decidirá la supremacía del 
Mediterráneo. 
BARCO A P R E S A D O 
Nueva York, 13. 
Kl vapor "Bermudian," que ha en 
tiones conservadoras y liberales pa.l miento nuestro Estado Mayor por 
ra los problemas que nos ha creado nuestros escuchas de caballería, pre-
a guerra. 
E l azúcar habrá de resolverlo to-
Si se llegase a decretar que 'a do a la larga: pero ahora, al pre-
mitad de lo que eobran los buró- sentc, hay que pensar en otros r 
que está detenido en Bermu-
, ratas se destinase a los obreros sin trabajo, mientras durase la pr --ênte crisis, menos mal; pero COMO 
tso no se va a hacer, como ni si-
medios 
Nosotros tenemos nuestras op1-
hemos indicado algunas. Si no d^-' 
Leda, 
da, 
G U E R R A E N T R E I N G L A T E R R A 
Y1 A U S T R I A 
Londres, 13. 
Se han roto las relaciones diplomá-
(icas entre la Gran Bretaña y Aus-
tria. 
Se han entregado sus pasaportes 
al Embajador austríaco en esta capi-
cesarios para repeler al invasor. Del 
quiera podemos confiar mucho c i cimos más, por ahora, es porque no resultado obtenido pueden predecirse 
ios proyectos de pequeñas econ?-{ mías, ahora que se acercan las eloc-:iones, habrá que pensar en oti'a .•osa. 
Va se ha indicado la ampliación d-.í partido 
queremos quitar la iniciativa 
aquellos a quienes pertenece: u 
Gobierno, a las Cámaras, a las 
agrupaciones políticas, a la prenda 
i futuros triunfos para nuestro ejérci-
to. Aparte de lo dicho anteriormen-
te, la situación al parecer no ha can;-
biado y las fuerzas aliadas van rea-
lizando sus operaciones de acuerdo 
con el plan que tienen trazado." 
pararon nuestras fuerzas para reci-
bir al enemigo. En el combate que 
siguió y en el cual tomaron partici-
pación diez mil hombres, nuestras 
armas resultaron victoriosas. Esta es 
la primera batalla ;-, campo abierto i 
que libran nuestras tropas y en ella 
. ~ „ ™ - ge jia (jemostrado que nuestros soL tal 
niones respecto al pa r i i cu l a r . ) a ;dados n e - I N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E L O N D R E S 
Londres, 13. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha publicado una nota que con-
tiene un resumen de la situación 
franco-austriaca, y en que se hace la 
siguiente declaración ofinal: 
4E1 Gobierno de Su Majestad se 
siente obligado a anunciar que exis-
te un estado de guerra entre la Gran 
Bretaña y Austria Hungría desde las 
12 de la noche. 
L a Oficina de Información del Go-
bierno ha dado a la prensa una nota 
en que se dice que se está librando 
un combate al noroeste de Hasselt, 
en la provincia de Limburgo, entre 
una división de caballería belga apo-
yada por una brigada de infantería, 
y la segunda división de la caballe-
ría alemana compuesta de dos mil 
quinientos jinetes, apoyada por un 
batallón de infantería y doce piezas 
de artillería. 
"La cuarta división de la caballería 
alemana dícese que se está moviendo 
hacia Jodoigne. 
"No se sabe que haya quedado nin-
gún cuerpo de infantería alemana a 
la orilla izquierda del río Mosa,. ex-
ceptuando solamente el batallón an-
teriormente mencionado. 
"Los alemanes se están atrinche-
rando en Vise. 
"Las plazas de Huy, Marche y 
Houffalize, están en poder de la ca-
ballería alemana." 
I 
R e g i m i e n t o d e d r a q o n e s f r a n c e s e s y e n d o a t o r e a r p o s i c i o n e s . 
E l P r o c e s o d e M m e . C a i l l a u x 
^ta de un proceso interesante.-
t i martirio de una mujer. u K U m U n u 
DEL PUERTO 
-n Pav,-?Ufn Ca(ic,iaE:, Corresponsal 
aus de A IJ C de Madrid tele-
a su periódico lo siguiente: 
FaWs í 0 , ¡0Sa-LA prinu'ra ""i**-
'^laux h P1*1111^ esposa de M . 
« «1 TriK. Prestaf^ declaración an-
ian es ]n na • Madame Guey-
^« t ta v V i - a Pcrsona. elegante, 
!l <ie u J ^ ^ " g u k i a . Su aspecto es 
V 01* ^ ^ ha sufrido mu-
ie N o Pi lucha(l0 y que desconfía 
v Ln^náo- Avanza hasta la 
1 ̂ recWT laS- mi,adas ^e dirige 
res v a inr A 1Z£lnierda' a defensq-
^ Que V ' S(- ve es una 
at0(ios Sah!111/' U qué? A todo y 
^ que 1P í del »5üderío de un hom-
^ 61 caLn p7''-^¡do sin descan-
r0 ^ l o r o l 10 de esta infeliz ha si-
S o . Su J POrque 10 sufrió en si-
^ v n?Pf0S0 CrH Un hcmbre Po-
^ ^erell^ trasce"fiieron al público 
toda.PnVada8 del matrimo-
H ) ^ ^ ,as Partes el inmenso po-
^ola unnyriá0 lc ata-'aba' aho-
^ c o m ^ V ^ " SU proPia ex-• ̂  ;a^sdemona. 
U 5 ^eía HeydaI1' cuando más té-
h í - Caín ' descubl¡ó las relaciones 
" ,0S dis^.t0'1 SU actual esPosa-
^ recon .?1C-nS,gUÍentes' se-T ^ rero» c?ns,&uientes, se-
_ * J * Pobre l "115010"68 5 Pero 
i» iUe Bolic-t^P0.^;.^andanada, tu-
W . ^ huido f f T ™ 0 - E1 mari-S;,̂ 8̂  í'e] domicilio convu-ÍSaba en ,?edla ,ntima ^ des-
ínllC0 ent SOmbra' 8in que el 
Privarlo q™ ,est0 Pertenece 
^ abogadof Mafame Gue^an sados qUC la defendieran,, 
y los encontraba; pero al poco tiem-
po los abogados negábanse a seguir 
adelante el proceso, y unos por con-
veniencia y otros por temor, todos 
renunciaban a la defensa. 
Por eso al entrar hoy en la sala 
de audiencia dirigió a todos lados mi-
radas desconfiadas No cree en la 
justicia ni en los Tribunales. No cree 
más que en el poder de M . Cai-
llaux. 
Es una mujer toda corazón, toda 
bondad. Hoy mismo no ha querido 
atacar a su r ival , a la intrusa que 
destrozó su vida introduciéndose en 
el hogar. La ve en el banquillo de 
los acusados. Hay una pena de muer-
te en el aire. Generosa, esta mujer 
ha guardado en el fondo de su pe-
cho el agravio. No ha querido ni leer 
las cartas que llevaba en la mano, y 
únicamente se ha permitido ofrecer-
las a los jurados para que estos se 
enterasen de ellas en secreto. Los 
jurados han permanecido en silencio, 
y esta desventurada iba con el pa-
quete de cartas de un lado a otro, 
no queriendo leerlas en público; pero 
sí que las conociese la justicia, para 
que quedara su honor a salvo. N i el 
P a s a a l a p á g i n a 6 . , 
ENRIQUE F U E ACUSADO D E L 
HURTO DE U N A N I L L O . 
E n la 12a. Estación manifestó Car-
men Pillado y Jo rdán , de Jesús del 
Monte 195, que su cx-amante Enr i -
que Gamboa y González, sin domici-
lio, le hur tó un anillo de oro que es-
tima en un centén. 
Enrique ingresó ca el Vivac-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
P a s a a l a p á g i n a 3 . 
E L C U L T I V O O L I 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Hay que esperar el tren de batir. - Los alemanes hacia Bruselas 
y hacia la frontera del norte de Francia. - E n terreno conocido. 
Batallas de la diplomacia. E l Vaticano y Francisco José de Aus-
tria.-Laborantismo inglés. 
E L PASAJE D E L " H U D S O N " 
Esta mañana a primera hora des-
;embarcó el pasaje del vapor francés 
"Hudson,' 'legado ayer tarde del Ha-
¡vre y escalao. 
Los prsajeros son 174 para la Ha-
bana, todos de tercera clase, ?nenos 
dos que son de srgunda. 
Además lleva 7 en t ráns i to 
L A NIÑA CON V A R I C E L A 
La niña que lelgó con varicela en 
leí "Hudson," como publicamos esta 
i mañana, fué remitida al Hospital "Las 
i Animas." 
LLEGO E L " B A Y A M O " 
i Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana el vapor cubano "Rayamo" 
que trae un gran cargapiento de mer-
cancías y la mayor parte de las cua-
les eran para el vapor "México" que 
no tenía cabida para tanta, por lo que 
¡se embarcó en el "Bayamo," confor-
me anunciamos. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta mañana 
el vapor "Miami" con 25 pasajeros. 
Embarcaron en primera el abogado 
mejicano señor Rafael Alcoba y* su 
'familia, que son parientes del cx-pre-
sidente don Porfirio Díaz; los comer-
ciantes señores Jesús M . de la Fuen-
:te, Bernardo Besosa, el ingeniero Jo-
,sé Artola . estudiante José D. García, 
el comerciante francés León B. Nelson 
y el módico delegado del Gobiemo 
¡americano doctor Gregorio M . Guit«»-
iraa en unión de su esnosa y 6 hiios. 
s i : C R E A R A N T K F . S PREMIOS l'A-
RA ESTIMULAR A I X ) S C U L T I -
VADORES. 
He aquí el texto del importante de-
creto que ayer firmó el señor Presi-
dente de la República. 
Resultando: que el tabaco consti-
tuye la segunda fuente de nuestra ri-
queza nacional y que su cultivo viene 
-itravesando desde hace algunos años 
honda crisis, que actualnwente ha lie 
gndo a crear una situación de alarma 
entre los agricultores. 
Resultando: que pudieran ser causa 
determinante de esta crisis, entie 
otras, el cultivo de esta planta en lé-
ñ e n o s inadecuados, la aplicación de 
semillas degeneradas o pertenecientes 
a variedades poco estimdas, así la fal-
ta de conocimientos gor parte de los 
agricultores respecto a la preparación 
j y uso de fertilizantes y de otras ope-
raciones en este complicado cultiv J. 
Considerando: que es deber de todo 
Gobierno auxiliar a la Agricultura 
por cuantos medios estén a su alcance 
a fin de lograr el mejoramiento de la 
producción agrícol^.. 
Considerando: que entre tales me-
dios está el de estimular la formación 
de Asociaciones, creación de prem'os 
¡a la Agricultura y designación de E.<-
' pertOS que aconsejen a los cultivado-
les los procedimientos más perfec-
cionados; en uso de las facultades que 
; me están conferidas y a propuesta del 
¡ Secretario de Agricultura, Comercio 
; y Trabajo. 
R E S U E L V O : 
Primero: que del crédito de $15,000 
! que aparece en el Capitulo 5o. Artícu-
lo Unico, Gastos diversos de la Se-
| cretaría de Agricultura, Comercio y 
P a s a a l a p á g i n a 3 , 
E l Kaiser no quiere sacrificar "más 
vidas tomando por asalto fuertes que 
no han sido previamente batidos por 
la ar t i l ler ía de sitio. 
Con tal motivo espera rá a que lle-
gue a Lieja el tren de batir y entonces 
acometerá las fortalezas que quedan 
aun en poder de los belgas. 
Esto confirma nuestra creencia, h i -
pótesis que ayer ratificaba el señor 
Otero en un razonado art ículo de 
nuestro colega " E l Triunfo." 
Los alemanes embistieron la prime-
ra línea de fuertes porque és tos los 
separaban de la ciudad. Apoderados 
de los primeros, entraron en la po-
blación y creyeron fácil asaltar la se-
gunda linea, la línea interior de fo r t i -
ficaciones; pero como estas son admi-
rables, porque como ya he dicho son 
de conflstrucción reciente y por otra 
parte es tán defendidas por tropas 
dignas de toda loa, encontraron una 
resistencia que aprovechan en Lon-
dres para no decirnos la verdad, de-
terminando al Kaiser a suspender los 
ataques de frente sin haber castigado 
las fortalezas con la ar t i l ler ía gruesa. 
• * * 
Nos hablan los cables del avance de 
los alemanes sobre Huy y sobre Tir -
lemont. 
Si es tán en Huy, lo probable es que 
pasen por aquí el río Mcnse y bajen 
por Dinaut para entrar en Francia 
a la altura de Givct, evitando la pér-
dida de tiempo que significaría la to-
ma de Namur, plaza mejor defendida 
que Huy, y plaza que tiene a espaldas 
del rio el inmenso bosque de la Mar-
• lagne, desde donde podrían hacer los 
' belgas una buena resistencia, 
j Cuanto a las fuerzas que marchan 
, hacia el Norte de Tirlemont, están a 
: una jornada de Louvain y a dos de 
; Bruselas, confirmando este movimien-
1 to mi hipótesis de que los alemanes 
' i r í an sobre la capital de Bélgica. 
A poco que avancen los alemanes 
por donde están, se encontrarán en te-
rrenos que les ha de recordar una pá-
gina de la historia de su país . 
Hace un siglo tenía Blucher su cuar-
tel general en Namur, los dias 15 y 16 
de Junio; y los días 18 y 19, después 
del desastre de Waterloo, aun arro-
llaba Grouchy (el mismo que de pen-
sar cuerdamente hubiese podido auxi-
liar a Napoleón) el cuerpo'prusiano 
que mandaba Thielman, arrojándolo 
de Wavre hache Achteurode, a media 
jornada de Louvain. 
^ Es decir, que en su camino a Bruse-
las, pasa rán a unas cuantas millas al 
norte de la famosa meseta de Monte 
San Juan, inmediata al bosque de 
Soignes, en uno de cuyos claros se al-
za la aldea de Waterloo. 
* • * 
A l principio de esta guerra creyóse 
que no podría durar más de dos meses 
a consecuencia de los tremendos de-
sastres que producirían tantas fuet-
zasarmádas . 
Asi lo he creído ye también y lo si-
go creyendo; pero es erróneo contar 
esas ocho semanas desde que los ale-
manes entraron en Bélgica, porque la 
acción de las armas casi puede decirso 
que aun no ha entrado en juego. 
¿Que grandes batallas se han dado, 
ni qué combates navales determinaron 
una acción conjunta de las potencias 
que aun permanecen en actitud neu-
tral? 
La diplomacia es la que sigue l i -
brando estaa grrandes batallas sin que-
rer abandonar el campo a los ejérci-
tos. 
Se labora en Londres y Par ís , como 
se labora en Roma, Petersburgo, Ber-
lín y Viena. En otro orden, se trabaja 
en Sofía, en Bucharest, en Atenas y 
Bruselas y aquí es donde se libran'ra- ¡ 
l dos combates por si pudieso eyitars 
' la gi-an conflagración planteada. 
Es m á s ; creo que el Vaticano jueg 
un papel muy importante cerca de. 
i emperador Francisco José, quien, &z 
¡ tener monos años, se impondría a lo.-
¡ caudillos convulsivos que se han aduc • 
i ñado del ejército. 
Todo lo que se hace no son sino 
; amenazas dilatorias para dar tiempo 
| a esa fatigosa t ramitación diplomáti-
j ca. Y lo acredita así el que los ruso 
| no se ocupan de evitar la invasión dr 
; su territorio y se lanzan a invadir c 
i ajeno; los servios no se alteran pov-
\ que el austr íaco esté dentro de cas;-
! y se mete en la Bosnia tierras aden-
1 t ro ; los alemanes se dejan invadir po' 
la AlsaCia y ellos se dirigen por 1.. 
frontera norte de Francia. 
Es decir que todos quieren tener pi> 
en la frontera vecina para que les sor-
prenda en situación airosa si la diplo-
macia consiguiera un triunfo que serú 
calificado de verdaderamente extra 
ordinario. 
Resultado de esto que digo, es la se-
rie de combates entre patrullas o fuer-
zas aisladas, combates sin importan-
cia pero que son suficientes para qu • 
se nos hable de regimientos extermi-
nados, de batallones deshechos o d 
^escuadrones copados, desconcertamh 
la opinión y haciendo cada vez má-
difícil el poder seguir serenamente l¿ 
marcha do los acontecimientos. 
Por las declaraciones del Ministr • 
alemán en Washington, nos entérame 
de que no todo han sido atropello A 
alemanes. Inglaterra quiso impone 
se al gobierno de Berlín, cosa que n • 
podía tolerar un pueblo fuerte, pletó-
rico de vida y que tiene fe en si mi-
mo. 
Por lo pronto, la opinión se man: 
fiesta ya cansada del laborantismo ir 
glcs v#no da crédito a sus patrañas. 
G. del R. 
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Saliendo de la E s t a -
ción Central 
C A D A H O R A 
De 5.15 a. m., a 9.15 
p. m., y de J e s ú s del 
Monte de 5 .23 a. m. a 
9.23 p. m. 
L L E V E N A S U S MINOS A R E S P I R A R E L A I R E P U R O D E L C A M P O 
B a t u r r i U f í Á 
Dice un cable de Londres que al 1 dre. Otros no dijeron 
penetrar los alemanes én la aldea"] E s mi fiesta onomástica ^ 
belga llamada Sofrón, tres guardias i hijas, me dan un b a n ó i f ^ 0 ^ 
jurados dispararon sobre los invaso- des y periódkíos, nie co ^ 
res, y entonces éstos tomaron ven-1 honores comisiones y acaH 6̂11 i 
ganza pasando a cuchillo a todos los una palabra de simpatía miai. 
habitantes incluso mujeres y niños. Ataques bruscos, de r' 
Aunque la guerra es barbarie, y corresponsales, .de enemij6 
aunque la soldadesca de todos los paí- ; les au:^ no residentes en 
C 3553 ld-16 4-12 
A C O T A C I O N E S 
E L " B I B I J A G Ü E R O " 
REVISTA DE AGRICULTURA > í \ c r u c e r o P a l r i a 
Montenegro se irgnió arrogant.--
mente y arrojóle el guante al Aus-
n-ia. A Montenegro íe encantan los 
gestos trágicos: hace poco, cuan-
do las grandes potencias europeas 
íí exigieron que levantara el aitV) 
de Scutari, Montenegro tuvo uno 
úv estos gestos, y a pesar de las 
potencias, se apoderó de la plaza. 
Después cuando le ameiuiaaron 
con la destrucción si sus tropas no 
iniciaban el desfilo y renunciaban 
al botín, también hubo en Monte-
negro quienes hicieron gestos de 
tsta clase. Su rey Nicolás reunió 
a los principales personajes raon-
tenegrinos para co:í?ultarles si de-
bían proceder a la evacuación de 
Scutari, o afrontar heroicamente 
las iras de las potencias; y huoo 
quienes optaron por la lucha, y 
por hacer frente a Europa. E l 
príncipe Danilo fue uno de ellos; 
y Montenegro no desapareció, po» -
que al siguiente día, en otra jun-
ta manifestó Nicolás que lo haba 
pensado mucho y que optaba por 
ceder. , . , 
Y si no tuvo miedo Montenegro 
a todas las potencias reunidas, mil 
se lo puede tener a una sola. Mon-
tenegro es un. pueblo de soldados: 
F,US hombres, son soldados desde loa 
diez y ocho años hasta los sesenta 
y dos: lo mejor de su vida, se pu-
diera decir que toda su vida, la 
consagran a la luclia- Montenegro 
es un pueblo de valientes: un vie-
jo código suyo dice así:—Al co-
barde, si lo hubiese; se le despojará 
de' sus armas y nunca se le devol-
verán. . Además, se le pondrá un 
líLandil para que sepan todos que 
en su pecho guarda un corazón de 
mujer.—En Montenegro, todos los 
hombres llevan las armas al cinto; 
y es mal considerado el que se oi 
vida de llevar las de fuego bien 
cargadas. 
Los pueblos de los Balkanos for-
man un "bibijagüero»'; Moutene 
gro tiene en él una importante sig-
nificación- A los hombres de estos 
pueblos les sobra temeridad; no 
papen apreciar la vida propia, y ijo 
respetan la ajena E n tiempos de 
plena paz, se calculf que de cuatro 
hombres, muere une asesinado. Su 
valor no es reflexivo: es incons-
ciente. No nace del deseo de hac-r 
bien, de ser Titiles a alguien, de de-, 
ienderse, de cuidar su honor. Se 
acostumbran a la lucha; en su ni-
¡ ñez, oyen hablar de lucha, y la v n 
por todas partes: entre ellos, es 
Cui-riente la venganza. Y el am-
biente los forma, IOÜ domina y leu 
lu-bitúa a ser bravos. Casi todos lo-̂  
pueblos primitivos conocen esta 
dase de bravura. 
Sin embargo, no conocen la 
crueldad, la sed de sangre, el afán 
de destrucción de este "bibijagüe-
ro" .belicoso. E n su reciente gue-
rra con Turquía, la invasión de 'os 
montenegrines, de los servios, Je 
los búlgaros hizo ideal la invasión 
de los bárbaros del Norte. A l In-
di) de estos guerreros, los bárbaras 
del Norte eras madamas refinadas 
y exquisitas- Por donde quiera que 
pasaban los aliados, dejaban la d ^ 
trucción y arrojaban la barbarie • 
en los pobres pueblecillos aldeanos, 
donde los habitantes eran pocos, y 
entraban los invasores sin resis-
tencia ninguna, lo-> servios, los 
búlgaros, los raontenegrinos abus-i-
1 an de las doncellas hasta qite las 
dejaban muertas; les cortaban los 
senos a las jóvenes; les abrían las 
entrañas a las madres; asfixiaban 
a los niños en las cunas; arranca 
ban los ojos a los ancianos; mutila-
ban a los mozos; les cortaban a al-
gunos las narices, los labios y hds 
(«rejas; y los rociaban luego con al-
cohol y los quemaban vivos. 
Todos estos horrores de los sev 
vios, de los montenegrinos, de los 
búlgaros, han sido plenamente con-
firmados; y por estos pobres ser-
vios que hacen esto, y por cuidar 
de este "bibijagüero" que no sabe 
hacer más que este, se están des-
trozando ahora las naciones más 
civilizadas de la tierra. 
. :— » 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos gfenerosos. 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada fueron las propias de la 
estación, pues la temperatura se sos 
tuvo alta, sintiéndose bastante calor, 
particularmente de día, y se forma-
ron turbonadas casi diariamente, por 
las tardes ;de las que, aunque no des-
fogaron todas, hubo varias que pro-
dujeron lluvias en cantidad variable, 
en muchos lugares, acompañadas de 
truenos y algunas fugadas de viento. 
Las precipitaciones más abundantes 
ocurrieron en la zona de Bayamo, en 
la que las hubo en cinco días de la 
semana, y por varios lugares de la 
provincia de Camagiiey; en .cambio, 
no llovió por la costa del norte de la 
ralizadas por completo, por lo que la 
situación económica de los que en esa 
provincia sa dedican al cultivo y de-
más operaciones de la rama, es bas-
tante aflictiva. Para los semilleros 
dê  la cosecha venidera, continúan ha-
ciéndose "tumbas" de montes en va-
rios lugares. También están parali-
zadas las ventas de la rama en la pro-
vincia de la Habana. E n Manicaragua 
en donde se calcula que la cosecha pro 
ducirá unos 12,000 tercios, con un 25 
por ciento de clase de "quinta" (tripa 
de primera,) se hallan en suspenso los 
trabajos de las "escogidas" por ha-
berse declarado en huelga los opera-
rios de ellas, que no están conformes 
de Oriente, ni en Manicaragua, Sierra i con la remuneración que obtienen por 
su trabajo. E n el término de Reme-
dios se han paralizado por completo 
las ventas, con la particularidad de 
que algunas que se habíítn contratado 
de varias vegas, no se han presentado 
a recoger la hoja de ellas los compra-
dores, que parece se arrepintiei'on de 
la negociación. E n Placetas continúan 
funcionando las "escogidas;' 'pero se 
nota malestar entre los operarios de 
las mismas, porque como les satisfa-
cen sus jornales en oro del cuño espa-
Morena, Batabanó y algunas localida-
des de la provincia de Pinar del Río, 
de lo que resulta que si bien el agua 
caída en la semana fué muy benefi-
ciosa a la agricultura en varios pun-
tas, hay otros en que sigue haciendo 
mucha falta que ocurran abundantes 
aguaceros. Los vientos fueron gene-
ralmente de poca fuerza y variables 
en dirección, predominando los del 
primero y segundo cuadrantes. 
E n los lugares en que las lluvias de 
la semana fueron en buena cantidad, j ñol, se consideran perjudicados • en 
han sido muy beneficiosas a la caña; | sus intereses a causa del aumento que 
la que, no obstante, está necesitada de j adquiere el valor de la plata, por lo 
agua abundante en muchos puntos, [ que resulta que no les alcanza la re-
si bien no es malo hasta el presente el 1 muneración de ese trabajo para cubrir 
aspecto del campo, aunque hay algu- j sus necesidades; y se teme que por 
ñas localidades en que no tiene la ! ello, se declaren en huelga, 
planta su desarrollo normal por falta Aunque las lluvias de la semana 
de humedad. En todas partes se le fueron beneficiosas para los frutos 
N A 
TANTO ENSEÑO LOS B I L L E T E S 
Q U E A L F I N S E L E QUEMA-
RON. 
E n la 5a. Estación manifestó Jo-
sé Aranguren, vecino y dueño de la 
vidriera de tabacos y billetes sita en 
Salud 23, que anoche colgó de una 
cuerda una hoja de billete del núme-
ro 6960, no fijándose, que lo había 
puesto cerca del, quemador de gas, 
dando por resultado que se le quemó. 
José da parte por si sale premia-
do. 
CRIADO D E T E N I D O POR D E F E N -
D E R A 'SU AMA. 
E l vigilante 945 condujo a la 3a. 
Estación al doméstico Enrique Pen-
sado y Laren, de Blanco 6, porque ál 
dejar incurso en multa a su ama Ofe-
lia González, por tener un perro sin! 
chapa ni bozal, le faltó de palabras. \ 
Fué remitido al Vivac. 
A A U G U S T O S E L E P E R D I O UNI 
P A N T A L O N D E D R I L 
Dice Augusto Nicolás Valdés, de 
San Nicolás 70 que en días pasados le 
dio a lavar un pantalón de dril a Bal-
bino López y Villar, de Manrique 
109, negándose éste a entregárselo. 
E l acusado manifestó no haber re-
cibido ningún pantalón. 
PISO U N A C A S C A R A D E MANGO 
Y DIO U N R E S B A L O N . 
E n el 2d. Centro de Socorros fué 
asistido de una contusión menos gra-
ve en el antebrazo derecho Pedro, 
Hernández, de Salud 86, la cual dice 
sufrió al resbalar y caerse con una 
cáscara de mango que pisó en Manri-
que y Virtudes. 
Le recomendamos tenga présenle 
eme R O C A M B O L E NO MI E R E 
F A C I L M E N T E . 1 
Pronto en el P O L I T E AMA. 
P 
P O L I T I C O S Y L E C H E R O S D E N U N -
CIADOS POR F I J A R ANUNCIOS. 
Denuncia el vigilante 1007, E . Gon-
zález que en la calle de Gervasio, han 
fijado unos pasquines de la leche 
condensada marca "Excelente" y 
otros del Partido Liberal, Comité de 
Dragones, firmados por Martín Aya-
la y Luis Aybor, lo cual está prohi-
bido. 
PICANDO QUESO, S E CORTO UN 
DEDO. 
En el 1er. Centro de Socorros fué 
asistido de una herida incisa en el 
dedo meñique de la mano izquierda 
el dependiente Mateo Quincoces y 
Arasconada, de Zulueta 26, la que di-
ce sufrió al picar un queso y ser al-
canzado pov el cuchillo. 
INGRESO E N E L V I V A C POR E S -
C A N D A L I Z A R E N "ALHAM-
BRA." 
E l vigilante 980 condujo a la 3a. 
Estación a Carlos Carmenati y Sie-
rra, de Sitios 36, por estar escandali-
zando en el teatro "Alhambra." 
U N M A R I N E R O D E L "CUBA" 
A R R O L L A A UN G U A R D I A 
E l vigilante 289 L . Sánchez, con-
dujo a la 3a. Estación a José Ramí-
rez Cervantes, marinero del crucero 
"Cuba" y vecino de Peña Pobre 14, 
porque al transitar anoche por Tro-
cadero y Blanco, yendo montado en 
bicicleta, lo arrolló, agregando que 
el accidente fué por imprudencia, 
pues aquél no tocó el timbre. 
CUATRO D E T E N I D O S POR MO-
F A R S E D E L A P O L I C I A . 
Diego Rivas Martínez, de Mangos 
A ; Benito Suárez Alvarez, de Amis-
tad 12; Gonzalo Chacón Pintó, de 
Carlos I I I 201 y Fernando Crucet, 
de San Francisco y Neptuno, fue-
ron detenidos por los vigilantes 964, 
628 y 471 por haberse burlado de 
ellos. 
atiende con los chapeos y demás tra-
bajos de cultivo necesarios; y hay 
entusiasmo por aumentar la exten-
sión de los campos, por la perspectiva 
de los buenos precios que obtenga el 
azúcar en la zafra venidera, en la que 
los colonos de la zona de Placetas es-
peran resarcirse de los perjuicios que 
por los bajos precios han sufrido en 
los años últimos; por cuya razón se 
esfuerzan por hacer nuevas siembras 
de caña a pesar-de que carecen de los 
recursos necesarios. Y a en el central 
"Morón," de Camagiiey, han empeza-
do IQS trabajos de reparación y mejo-
ras en su maquinaria, con objeto de 
aumentar su producción en la zafra 
venidera; y se ha empezado también 
la construcción del gran almacén de 
depósito para el azúcar que vaya ela-
borando. Al terminar la semana sólo 
seguían moliendo tres ingenios, que 
son el "Santa Lucía," de Gibara, el 
"Presten," de Ñipe y el "Boston" de 
Bañes; este último tinee elaborados 
450,000 ' sacos dé azúcar, esperando 
llegar a 459,000 para el día 15 de este 
mes, en cuya fechá dará por termina-
da su zafra. E l "Delicias" de Puerto 
Padre, la concluyó el día 3 del corrien-
te, habiendo elaborado 488,009. sacos. 
L a zafra total, hasta el presente, ha 
producido en toda la República tone-
ladas 2.485,526 de azúcar, contra 
2.293,801 toneladas en 9 de Agosto 
de 1913, en que molían 8 ingenios y 
1.829,488 en igual fecha de 1912, en 
que molían 7 ingenios. 
E n la. provincia de Pinar del Rio 
han terminado sus trabajos algunas 
escogidas de tabaco, otras varias las 
han suspendido por la crisis porque 
atraviesa la industria tabacalera a 
causa de la guerra europea; y varias 
escogidas continúan funcionando, si 
bien solo hacen cortas tareas; su re-
sultado en hojas de buena clase es sa-
tisfactorio; pero las ventas están na-
Un Placer de Verano 
Una vez dentro del baño, el lenitivo 
del verano, fresco el cuerpo, no hay 
otro placer que el de jabonarse con já-
bón fino, que haga espuma, suave y 
delicada. E l jabón del doctor Frujan 
hace su espuma tan compacta, tan rá-
diosa que al frotarse el cuerpo parece 
que se da masaje con un terciopelo. 
La sensación es deleitosa. 
E l jabón del doctor Frujan, prepa-
rado por un especialista en las afec-
ciones de la piel, es el jabón indicado 
para el baño, en estos calurosos meses 
del salpullido, los granos y el "gusto 
cubano." 
menores en diversos lugares, hay mu-
chos en que les están haciendo mucha 
falta el agua con abundancia, por lo 
que la producción de las cosechas no 
es satisfactoria en general, habiéndo-
se pendido la del maíz en varias loca-
lidades, entre las que figuran particu-
larmente algunas de la provincia de 
Pinar del Rio, y sólo es buena en po-
cos lugares el rendimiento de los fru-
tos del país, no pasando de mediana 
en la generalidad de la República, y 
resulta escaso en particular en Mani-
caragua, Placetas y Holguín. L a cose-
cha del café se está recolectando, y 
en el término de San Cristóbal no re-
sulta tan abundante como se esperaba 
que sería en vista de las primeras flo-
rescencias de los cafetos en este año. 
De la Isla de Pinos se han exportado 
en los seis primeros meses del mismo, 
5,046 huacales de naranjas, 12,404 de 
piñas, 20,456 de hortalizas, *268 de li-
mones dulces y 19,<563 de toronjas. 
Para los potreros hacen falta gene-
ralmente lluvias abundantes, pues 
aunque no carecen por completo de 
pastos la mayoría de ellos, están es-
casas las aguadas en varios, particu-
larmente por el norte de la provincia 
de Camagiiey y por las zonas de Hol-
guín y Bañes, en las que están corta-
das las corrientes de la generalidad de 
los ríos, secos loa arroyos y algunos 
pozos, y bajo el nivel del agua en mu-
chos de éstos. E n la zona de Manica-
ragua ocurre que, como el terreno es 
arenoso, se seca la yerba si no caen 
lluvias abundantes, además de que es-
cascan las aguadas. 
En el pozo de que se habló en la re» 
vista anterior que se estaba ahondan-
do, por haberse secado, en el batey del 
central "Morón," se han encontrado 
con dicha operación, abundantes ma-
nantiales. 
No tenemos noticias de que ocurran 
enfermedades epidémicas en el ganado 
vacuno. 
Ha terminado, por este año, la ex-
portación de los plátanos llamados 
"guineos" por la "United Fruit Co." 
A instancias de Estrañi, que dedi-
có un número extraordinario de su 
periódico " E l Cantábrico" a saludar 
al buque-escuela cubano en su llega-
da a Santander, el primer secretario 
de la Legación de Cuba, nuestro ilus-
tre y querido amigo Manuel S. Pi-
chardo, envió al culto periodista mon-
tañés unas notas sentidísimas, de las 
cuales reproducimos los siguientes 
trozos: 
"De haberlo permitido la exigencia 
forzosa del itinerario, nuestro buque-
escuela habría paseado en recorrido 
triunfal todas las costas de la Penín-
sula. Y el eco hervoroso de saluta-
ción mutua que se levanta hoy en 
aguas cantábricas y que se repetirá 
en las mediterráneas, llega aquí a 
nuestros corazones para conmoverlos, 
como volará hasta la República, pa-
ra levantar el de todo el país en du-
radero reconocimiento. 
" E l Gobierno del general Menocal, 
al disponer que en su recorrido de 
instrucción tocase el "Patria" en 
puertos de España, se ha inspirado 
en el mismo hidalgo espíritu de con-
fraternidad y amor que determinó la 
visita de la "Nautilus" a la Habana; 
y nuestro Villegas es hoy como ayer 
vuestro Moreno Eliza, insigne mensa-
jero de. una reconciliación definiti-
va-
"Al contemplar los mástiles del 
"Patria" recibís, a los sones para 
nosotros nostálgicos del himno cu-
bano, con sincerísimos vivas y ho-
sannas, la aparición de la joven ban-
dera de la Estrella Solitaria. Y es 
porque ya sólo contempláis eñ su ro-
jizo tono sombras de la propia bra-
vura y de los recíprocos dolores; en 
su alba nota, el resplandor de la leal-
tad, y una promesa en su azul, que 
es arte espiritual y tiene, a la vez, 
reflejos de esperanza. 
Dejemos que contraigan el rictus 
los escépticos y los que no dan valor 
a las explosiones líricas. E l alma de 
los pueblos perdura por su alentar 
romántico. Y en esta ocasión siem-
pre serán una verdad como la vida, 
el persistente latido de la sangre, 
las fuertes ataduras de los lazos 
familiares y las íntimas reafirmacio-
nes de la estirpe. 
" E l "Patria" no viene sólo en co-
rrespondencia a los saludos de la 
"Nautilus." E s la primera vez que 
un barco cubano Ue.-ra a puertos espa-
ñoles. A través de los siglos, el 
moderno buque, vestido de acero, de-
vuelve consciente la visita aventure-
ra de la vieja y frágil nao del geno-
vés inmortal, desde aquella, "la más 
hermosa tierra que jamás ojos huma-
nor, vieron." 
; ses se parece, pongo en duda esta ; lian cabida en columnas 
; noticia, porque la oficialidad del ejér- ! ñas veces se estampó mi fi 
; cito alemán se distingue por su cultu- i bres de mis hijos—de mis 
; ra y corrección, y no parece natural i eso sí es negro—han apai 
que autorizaran la carnicería contra na vez despectivamente 
inocentes niños y mujeres. ¿ Qué de- | No se ha podido decir H, 
jaríamos entonces para los moros de 1 engaña, defrauda, hace 
| Jol6 y los salvajes del Zulú? guien; pero se ha podido? * 
! En cuanto a nosotros, no debemos pócrita, mal patriota 
, olvidar que con Alemania hemos man-
tenido siempre las más estrechas re-
'• laciones comerciales, y que en Cuba 
1 reside una numerosa colonia alema-
na, amable, educada, simpática, ami-
I ga nuestra, así en los regocijos co-
j mo en las tristezas n^ionales. Y por 
! eso no debemos aceptar desde luego 
j noticias tales, en que puede muy bien 
jugar la pasión de corresponsales po-
j co escrupulosos. 
, -oK 
greído, qué se yo qué ^¡o, 
Y cuando esto se hace 
lleva cuarenta años de perî 0-5 ^ 
si sesenta de vida en la i ^ 
ta..to cariño y tanto ho^or-^3 
allá de las goteras de l a ' ^ r 
creíble que yo tenga influen • 
na para aunar voluntade- ' 
espíritus y unir en una cóm^1, 
sien de enseñanzas cívicas v H " 
tos hondos, a quienes me w / " WL d 







He recibido, en solicitud "de mi opi- ! la Calle-
nión, dos impresos cada uno de ellos ^ ^ i ^ ^ ?u Parte el 
descriibendo un provecto de estatua L ' í h i f 1 ? ian0 EsPañol»; ^ 
del venerable Estrada Palma :los que i ̂ r y c i L ^ ! n ^ J _?Uede 
ostentan por lemas Amaranto y Ver-
silla. 
i Sobre que soy poco entendido en 
i la materia—y con esta confesión des-
miento a los piadosos que dicen que 
presumo de saber de todo—es claro 
! que se trata del choque de intereses 
I personales de los artistas que concu-
l rren al certamen, y no quiero tomar 
j puesto en pro de ninguno de ellos|* 
Palma debe ser inmortalizado en 
mármol; se ha designado un jurado 
[ de inteligentes que designe el mejor 
[proyecto; dejarle en libertad de estu-
i diarlos y escoger, es obra más- digna 
del prócer caído, que ejercer presión 
i con recomendaciones y propagandas 
de prensa, no informadas por la es-
tricta imparcialidad del docto. 
Eso sí: convengo con el autor del 
proyecto AMARANTO: Estrada Pal-
ma no tenía nada de guerrero; eso de 
H E R O E es un convencionalismo que ^ s ^ ü e fos ,demá¡"'¿aí^s di 
nosotrps aplicamos a todo el mundo; | América." Exacto. "Que imitar 
peleó durante un poco de tiempo, en ios Estados Unidos"... ; Y a 
suc mocedades; es decir, no peleó, es-
tuvo en la manigua desempeñando 
funciones civiles; fué un hombre de 
paz, un pedagogo, un ciudadano bue-
no y amante de su tierra; pero no un 
Maceo, ni un Bolívar, ni un Sucre;-si 
acaso, un Thiers. A su heroísmo de-
bemos poco; a su honradez y su ecua-
nimidad, mucho. 
Con palmas y con libros, no con 






sar. Y siempre por siempre ? 
fran lo dice: por falta de un ' .Sfcor 
ZOT no deja de hacerse la o l l ¿ l W 
Recibo un ejemplar de la "p l5?A 
Republicana," de Colombia c í " ? -
rasonado escrito de nuestro p 
gado de Negocios, Rafael R Áu* 
ga, contestando a otro trabajo <y 
ñor Jeremías Cárdenas, de "El f 
ral Ilustrado," acerca de Cuba v 
hombres; trabajo éste que conti 
no pocos errores e injusticias J * . nue 
ticamente combatidos por nup -
paisano, a quien felicito 
E l señor Altunaga argumenta 
altura y piensa con serenidad- el 
tudio de nuestras relaciones coj 
Estados Unidos, muy otras de ]» 
posición y el despotismo que sj 
versarío supone, está hecho con a 
te. 













Le recomendamos tenga preser.te 
$ e R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
B U E N V I A J E 
L a travesía de este buque ha sido 
bastante buena, aunque algo lenta, 
pues demoró 13 días desde .-.u última 
esra'.a en Las Palmas, sin encontrar 
novedad alguna. 
Cariñosamente me alude el corres-
ponsal que tiene en mi pueblo el 
"Diario Español" y mi cooperación 
demanda para constituir una asocia-
ción local de unión y fraternidad pe-
riodísticas. 
Con mi habitual franqueza digo al 
corresponsal que soy el menos au-
torizado par» esa nobl*1 empresa. Las 
únicas personas en el mundo con 
quienes no cruzo mi saludo humil-
de, son periodistas de mi pueblo. Y 
no porque les odie ni desee el menor 
mal: al contrario. Simplemente he 
comprendido que, pues me ofendía» 
gratuitamente, alguna vez con saña, 
demostraban con ello no desear mi 
amistad, y les he ahorrado la" mitad 
del camino, no poniéndoles en el com 
imitar mejor que a esa gran nao 
que tanto digno de imitar tien 
Exactísimo. Ese señor Cárdenas 
oído campanas y no sabe dónde 
can. 
J . N. Arambur 
Joaquín N. ARAMBURC 
Los modelos de corsé Bon Ton 
busto, última moda, los tiene a la 
posición de las damás el departan 
to de cossés de E L ENCANTO, 
liáno y San Rafael. 
E n la gran librería "Roma" 01 
po 63> reciben semanalmente los 
riódicos de Europa y Amérioi i 
las noticias detalladas de la gue 
de Europa. 
E l "Courrier de Etats Lnis".^ 
ción diaria y edición semanal lo e 
cuentran allí puntualmente y las 
vistas y diarios americanos y 
ropeos. 
• Además las revistas de Sport, 
Modas, de industrias como el Pq 
diestro 
mes qi 
premiso de tener que contestar a mis i lar Mechanic muy útil a los me. contra 
buenos días. i tríales y otras revistas científicas- • 
Repase el amigo la colección de los i el "¿Pourqupi Comment?' que 
periódicos locales. Murió mi madre, ! müy a propósito para los mnos. M 
lo que más se quiere en el mundo También es digna de recor. estos ci 
después de los hijos, y uno de los i la goma ^Gloy" en pomos cxcelenti tas han 
cologas dijo: "Ha muerto doña Fu- para pegar. Es lo mejor de sucas insoreS 
lana", pero callando que era mi ma- y muy cómoda y fácil en su empw WKJA 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé ^La Granja", ho/ "DULCEim NUEVA ITOTESflV, San Raíasl, 4, esn. 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y cafe 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulcís y helados todo bajo ia dirección del maestro 





" i í m o d e s c É l m i e i i t o " , de l I d o , P i a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a t k E A g u i l a 
d e O r o . 
GURA RADICAL 
Jovellanos, Julio 20 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Certifico a usted, por medio de es-
tos renglones que usando las deli-
ciosas Aguas de San Miguel, me he 
curado radicalmente la enfermedad 
crónica del estómago que padecía. 
Ahora tengo buen apetito y digie-
ro y asimilo perfectamente, gracias 
al Agua de San Miguel que no deja-
ré de tomar mientras pueda. 
De usted atentamente, 
Domingo Alfonso. 
Restablecido 
M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
l í ü l \ m m \ VEGETAL 
U MEJOR f MUS SENCILLA DE IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s . F a r m a c i a » y D r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r i j i L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ p í a 
g y - I 068S 
E l doctor Blas Ogarzün, ya resta-
blecido de las heridas que recibió en 
la Benéfica, al empezar su visita dia-
ria en el pabellón que tiene a eu car-
go, ha vuelto a reanudar sus labores 
profesionales en Prado 77, donde tie-
ne su gabinete de consultas. 
E l doctor Blas Ogarzún especialis-
tas en enfermedades secretas, es un 
facultativo notablemente acreditado, 
pues reúne a sus métodos curativos 
novísimos, de grandes eficacia, una 
laboriosidad extraordinaria para estar 
al tanto de todos los adelantos de la 
ciencia médica. 
Aquí, en esta casa, mucho aprecia-
mos al doctor Ogarzún, a punto do 
ser víctima de los furores de un loco 
o de un malvado, y deveras celebra-
mos, que restablecido, vuelva a la fae-
ne con nuevos alientos. 
Sea muy enhorabuena para todos. 
s; nay noveaaaes en oumoones, auict's y neiaaus IUUU uaju m uuctciuu mi macoii" 
Frutas frescas de todas clases, departamen o de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de w 
as. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
'leva Inilatsrra," San Rafael, esquina a Consulado. Teléfono Ü-S676 
E S E 



































E N T O D O S - LOS A R T I C U L O S 
D E L 1 0 A L 3 1 D E A G O S T O 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de Septiembre regirán los mismos 
precios M A R C A D O S , SIN B O N I F I C A C I O N NINGUNA. 
N O T A : — O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e T E M P O R A D A p o r m e d i o de 
d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n o n o s p e r m i t e 
b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u casa-
A N T I G U A D E J . V A L I 





























í S T 0 l ^ B E ^ l 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
R L E O R A H A S 
D f E S T A D O 
ESTUDIANTE SIAMES 
El Cónsul de Cuba en Pforsheim, 
Alemania, señor César A . Barranco, 
acompañado del joven s iamés Nai Tee, 
que llegó ayer a esta capital, se en-
trevistó esta "mañana con el Subsecre-
tario de Estado señor Guillermo Pat-
terson. 
E l expresado oven ha venido a Cu-
ba para estudiar el cultivo del tabaco, 
la piña y otros frutos. 
El señor Patterson 1c dió una car-
ta de presentación para el Secretario 
de Agricultura. 
^ - K ^ X O S K H A N R E 
k MLLHOUSE 




del Ministro de Rela-
de Francia reitera 
sin hacer caso de las ordenanzas de 
el puerto de Hongkong. sufrió las 
consecuencias de su temeridad al ser 
alcanzado por uha granada disparada 
desde un fuerte inglés, que causo se-
rios desperfectos a dicho vapor, ma-
-f^m. las tropas francesas, tando a uno de los tripulantes, 
•{ulhouse no se han retí- R E T I R A N C A R B A J A L Y SUS 
— — 1 MiNiSTROS. - P R O X I M A CAPI-
T U L A C I O N D E L A C A P I T A L D E rcsi cito 
e han 
milde ( 
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ahajo de] 



























.h0 de Roma dice que la 
Embajador austro-hum 
Aa capital que se dijo que 
motivos de salud, se 
heridon fué enorme, 
W EXPLICACIONES A 
DA 
3' 
ue el Brasil ha pedido 
al Gobierno alemán 
; de Jo declarado por el 
' 1 sobre el atropello de 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, 13. 
Después dé'una prolongara sesión 
del Gabinete, que duró hasta pc.:o an-
tes de la medianoche, separáronse el 
Presidente Carbajal y sus Ministros, 
marchando cada cuál en distinta oí-
-^r mwii,r"a "~ —r, . . i rección. 
-J idad a la situación im- e tomarán un tren espe^ 
3, por el fracaso d e s j * | cial a yeracruz. 
T a n obtener el apoyo de! * . d una prolongada sesión 
de Austria y Alema- ^ ^ P ^ . ^ a, Gobernador de IDis-
! trito Federal, quien firmara el acta 
ANZA H O R R I B L E D E de la capitulación de la ciudad con 
riSE , , i Carranza. 
del mentís oficial alemán, V E N T A D E L O S C R U C E R O S 
i Su.iza 2U? ! L - l ™ e r 0 A L E M A N E S A T U R Q U I A 
Londres, 13. 
E l periódico de esta capital el T i -
mes comentando la noticia de que el 
Gobierno alemán había vendido los 
cruceros Goeben y Breslau a Tur-
quía, dice que es muy dudoso que 
pueda considerarse válida semejante 
venta, efectuada en tiempo de guerra. 
Añade este importante diario lon-
dinense qu^ las autoridades compe-
tentes en estos asuntos consideran 
que el deseo manifestado por Turquía 
de adquirir nuevos barcos es el pre-
ludio de un acto agresivo por parte 
del Gobierno Otomano contra Grecia. 
La transacción ha despertado rece-
los generales y se oree que presenta 
hallar las facilidades ne- , toda ja apariencia ¿e un acto frau-
da cuidar del enorme nu- dulento> 
"ITe A c o d o s los RECHAZADOS T R E S V E C E S 
Tno que fué preciso utili- Londres, 13 
in las escuelas, las iglesias, ^ Un despacho de Bruselas dice que 
m,e están ahora reple- f los alemanes tomaron tres veces a 
Hasselt y otras tantas fueron expul-
sados de la plaza. 
R E U N I O N D E L CONSEJO P R I -
VADO 
Londres, 13. 
E l Consejo Privado se reunió en 
el Palacio de Buckinghan bajo la 
presidencia del Rey. 
Anteriormente la oficina del Jefe 
del Gobierno Sir. Asquith, fué visi-
tada constantemente por gran núme-
ro de personas. 
La Bolsa del Trabajo 
Hoy $e f irmó en la Alcaldía el con-
trato de arrendamiento' por un año, 
al preíio de 65 pesos mensuales, de la 
casa Animas 92, bajos, para instalar 
en ella la Bolsa del Trabajo, creada 
recientemente por acuerdo del Ayun-
tan^ento. 
Ahora se procederá a comprar los 
muebles necesarios para montar el 
local convenientemente, a f i n de que 
puedan celebrar en él sus juntas y 
reuniones los distintos gremios obre-
mos. 
También se ins ta la rá una Biblio-
teca. 
El personal que t endrá a su cargo 
la Bolsa del Trabajo se rá retribuido 
por el Ayuntamiento, de acuerdo con 
la plantilla aprobada. 
Más adelante se procederá a crear 
un Boletín Oficial de la Bolsa. 
""fué víctima el señor Ber-
Campos y su esposa, ala-
bado?, según dicha declara-
anidados alemanes, 
g CARNICERIA E N MUL 
Suiza, 13. 
despacho que después de 
batalla de Mulhouse, no 
3, que están 
los. . . 
ha sido necesario fletar 
jeciales para conducir a les 
otras ciudades, 
os últimos cálculos las bajas 
nanes fueron de ocho a dieí 
LGAS A L A O F E N S I V A 
ti comunicación oficial que 
de Lieja todavía se sostie-
las tropas belgas al oeste 
jad han tomado la ofensivav 
los alemanes y recuperan-ionia",M 
reno perdida 
jas han volado un gran nú-
ia Suer pentes a retaguardia de los 
(orlándoles la comunicación 
L nis" ..e g de provisiones, 
lanal lo e ¡¡ĵ  DE EXTERMINIO 
ylaí 1J. 
pesinos dicen que los ale 
an haciendo una guerra de 
e Sport, ( 
IO el Pop 
i los inda 
:ientíficas 
que las tropas alemanas 
contra los sacerdotes hi 
DISOLUCION D E U N A COMPAñIA 
Saint Paul, Munresota, 13. 
Por haber caído de lleno dentro de 
la ley de Sherman, contra los trust, 
se ha ordenado la disolución de la 
compañía "International Hawester," 
y si la Compañía no apela al Tribu-
nal Supremo tendrá que dividirse 
dentro de tres meses y someter un 
plan de organización en tres compa-
ñías independientes cuyos accionistas 
no han de ser los mismos que figU-
diestro siniestro a todos i ran„hoy en la "Int^national Hawes-
ter 
r que - «tes que encuentran a su EI presidente de la compañía, Mr. 
.tos campesinos belgas al-1 pTV8 Me, Cormick dice que la ape-
ras han sido exterminadas i™™ sera P"*entada en el Tribunal 
d? su das ivasores. ! Supremo. 
su eir.p.rfOR JAPONES ALCANZA- ^ t 
Candideces R UNA GRANADA China, 13. 
Por japonés "Shíkokaumaru" 
MOS Y A LA O F E N S I - republicanas 
clases di 
•ero José 
es & If* 
!. 
Misterio de \a Guerra dice 
Madrid, 13. 
Prominentes republicanos han pro-
puesto la formación de un tribunal 
fjercito (raneé f̂ 1" • ' i constituido por representantes de na-
inmediacioi* d<V;_P_,Jirou". ciones neutrales en la actual contien-
da europea, para negociar y concer-
tar la paz, tribunal que sería presi-
dido por el Rey, don Alfonso X I I I . 
El amairaílo del Puen-
te de Agua Dulce 
L A J U D I C I A L I N F O R M A . TODO 
F U E U N CUENTO. SE DESCU-
BRIO E L MISTERIO. 
Todos nuestros lectores recordarán 
por haberlo publicado a su debido 
tiempo, la denuncia formulada el día 
cinco del corriente mes, por el ame-
ricano Silvestre B. Hunley, el que 
manifestó haber sido asaltado en la 
noche del citado día por varios indi-
viduos, los cuales después de 'ama-
rrarlo y amordazarlo conveniente-
mente, le sustrajeron de una bolsa 
í que llevaba encima, de $750 a $800 
moneda americana. 
Como el caso era de importancia, 
pues la denuncia se calificó de asal-
to y robo, los respectivos jefes de 
las distintas instituciones policiacas 
que hay en ésta , ordenaron a sus su-
balternos que practicaran cuantas in-
vestigaciones fueran necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos. 
La policía judicial ha tenido en es-
te suceso m á s suerte que sus cole-
gas, pues los agentes Núñez y Espi-
no, que fueron los comisionados por 
esa jefatura, han investigado e in -
formado en la mañana de hoy al Juz-
gado de Instrucción de la Tercera 
Sección, que en la denuncia formula-
da por Mr. Hunley decía que el di-
nero robado era de su propiedad, lo 
cual ha resultado ser incierto, pues 
este individuo recibía dinero del co-
nocido dueño de tren de carretones 
nombrado Prudencio Ubieta (alias) 
"Criatura," que tiene el tren en Fo-
mento esquina a Enna, cuyo dinero 
lo empleaba en pres társe lo a los ca-
rretoneros de Huston cobrándoles de 
gavela el diez por ciento. 
Agregan dichos agentes que "Cria-
tura" les manifestó que Mr . Hunley 
tenía que entregarle el d ía del robo 
$903 que le había entregado para di-
cho negocio. 
Los agentes terminan informando 
que el americano se confabuló con los 
! carretoneros José Suárez Blanco y 
Bruno Angulo Ezquerra, para simu-
lar lo del robo y el asalto, pues tie-
nen la completa seguridad de que és-
tos furon los que amarraron a Mr. 
Hunley en combinación con él. 
Probablemente el señor Juez de 
Instrucción de la Tercera Sección, l i -
cenciado Poots, ordenará el arresto 
del americano y de los dos carretone-
ros. 
Felictamos a los agentes Núñez y 
Espino, por tan importante servicio. 
E l C U L T I V O D E l 
m m 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
Trabajo, para dietas, semillas, abonod, 
material de irrlgración. Instrumentos 
de veterinaria, etc., incluido en el vi-
gente Presupuesto, se destine la can-
tidad de mil quinientos pe^os ($1.500> 
que se repartirán por partes iguaies 
entre las comarcas tabacaleras de 
Vuelta Abajo, Semi Vuelta y Partido, 
para la creación de tres premios en 
cada una de ellas en la forma si-
guiente: 
Un primer premio de $2b0.00. 
Un segundo premio de $150.00. 
Un tercer premio de $100.00. 
Estos premios se darán en la forn a 
Que más adelante se expresa a los' 
cultivadores de tabaco que reúnan las 
condiciones siguientes y con arreglo \ \ 
la? formalidades que aquí se consig-
nan. 
Segundo: para optar a cualesquiera | 
de los premios será requisito indispen-
sable: 
lo.—Estar dedicado habitua'mentc ! 
al cultivo del tabaco. 
2o.—No tener menos de 15 ni más 
de 23 años de edad. 
3o.—Cultivar por sí mismo, más de \ 
10,000 matas de tabaco con arreglo ai 
las instrucciones que se le den por | 
les Expertos de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, corrien- : 
do por cuenta de los aspirantes lai 
preparación de terrenos, adquisición I 
de abonos de establos, posturas, siem-
bra, irrigación, recolección, deseca-
ción, fermentación, escogida o clasi-
ficación y enterclado de la cosecha. 
4o.—Que las posturas para las 
siembras se obtengan precisamente de 
semilleros preparados y cuidados coa 
arreglo a las instrucciones que reca-
ban del Experto de la Secretaría. 
Tercero: Las semillas de tabaco, 
las sales de potasa, los superfosfatos 
y cualquier otro elemento necesar-o 
como fertilizante, les será facilitado 
por la mencionada Secretaría. 
Cuarto: Una vez escogida, clasifi-
cada y enterciada la cosecha se nom-
brará una Comisión,' a cuyo cargo 
queda el exámen del tabaco cosecha-
do para discernir los premios con 
arreglo al rendimiento, calidad y 
cuantas más condiciones se estimen 
necesarias. 
Qinto: Las solicitudes para tener 
derecho a los expresados premios se-
rán dirigidas al Secretarlo del Ra-
mo. 
Sexto: los aspirantes a los premios 
designados constituirán una colecti-
vidad, que recibirá el nombre de 
"Asociación de jóvenes para el mejo-
ramiento del cultivo del tabaco", los 
cuales usarán el distintivo o diplo-
ma que la Secretaría de Agricultura 
anuerde. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo quedará hecho car-
go del cumplimiento del presente De-
creto. 
Dado en el Mariel, a doce de agos-
to de mil novecientos catorce. 
Mario G. Menocal, Presidente, Emi-
lio Núñez. Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Comisionados 
que regresan 
La enfermedad que ataca el ganado 
caballar va disminuyendo.— Sólo se 
ha presentado en la costa norte de 
la provincia de Santa C a r a . 
Terminadas sus investigaciones 
científicas poi algunos términos mu-
nicipales de Santa Clara, regresaron 
hoy los doctores Bernardo J. Crespo 
y Miguel Rodríguez, veterinarios de-
signados por la Secretar ía de A g r i -
cultura, para estudiar la enfermedad 
que, en forma epizóotica, ha diezma-
do el ganado de al especie caballar 
en la costa norte de la citada pro-
vincia. 
En sus excursiones por los t é rmi -
nos de Corralillo y Rancho Veloz, 
donde ha muerto el mayor número 
de animales tuvieron oportunidad los 
citados profesionales objeto de estu-
dio, siéndole fácil comprobar la se-
mejanza de los síntomas que aqué-
llos ofrecían con el cuadro sintoma-
tológico que presentaban los prime-
ros que vieron en su anterior reco-
rrido por Yaguajay. Caibarién y Ca-
majuaní. De igual manera que en 
su reciente excursión, practicaron los 
doctores Crespo y Rodríguez varias 
autopsias observando parecidas e 
idénticas lesiones. Con objeto- de 
realizar los trabajos de laboratorio 
con el mayor material posible, traen 
los referidos comisionados varias vis-
ceras de animales necropsiados y un 
buen número de tubos de cultivo que 
han sembrado con líquidos y secresio-
nes procedentes de los animales au-
topsiados. Por su observación clínica 
abundan los citados profesionales en 
su primera opinión, es decir, que la 
enfermedad objeto de sus investiga-
ciones parece ser con toda seguridad 
L A MENINGITIS CEREBRO ESPI-
N A L EPIZOOTICA. 
Gratamente impresionados mués-
transe los doctores Crespo y Rodrí-
guez por las facilidades que le han 
ofrecido los Alcaldes Municipales de 
Corralillo y Rancho Veloz y el te-
niente Runbau, Jefe del Puesto de 
la Rural, permitiéndole realizar su 
cometido de la mejor manera posi-
ble. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S — 
E n can t idades 
L U I S E S 
E n can t idades 1 
E l peso a m e r i c a n o en p l a t a e s p a ñ o l a a,.. 
P l a t a e s p a ñ o l a de 1 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a-
a 5 - 1 2 
a 5 . - 1 3 
a 4 - 1 0 
a 4 - 1 1 
1.04 a 1.05 
1 0 1 ^ a 1 0 2 ^ 
1 0 7 ^ a 1 0 8 ^ 
1 0 4 a 1 0 5 
LA NUEVA AGRICULTURA 
Ufl Libro útilísimo del Doctor francisco Zayas y Jiménez 
Contiene este libro estudios ori-
ginales de trabajos de eipcuenia 
años y con curación de los 'cocote-
ros' Cultivo por el riego interno 
fcrtilizador de las plantan. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
alimentación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raíz artificial 
independiente de la tierra para go-
bernar a voluntad ese método wé 
iñtivO' Acción fertilizante del Sa 
sobre la tierra. L a caña forraje; 
sé mayor valor. Nuevo semillará 
de tabaco aislado del suelo; la me-
jor semilla. 
Se vende a tres pesos Cy-, en 
Manrique número 107, casa de su 
autor. 
A los industriales 
E l día 17 del actual se abrirá al co-
bro en el Municipio la contribución 
por subsidio industrial. 
E l plazo para pagar sin recargo 
esa tributación en las taquillas de 
recaudación vencerá el día 16 de Sep-
tiembre próximo. 
Sépanlo los industriales. 
Incendio en Guiñes 
Güines, 13 agesto. 
Un incendio ha destruido esta ma-
drugada la casa de madera y teja, 
Maceo 78, 80 y 82. Gracias a los es-
fuerzos de los bomberos, policía, ru -
rales y paisanos no hubo mayores da-
ños. La Jefatura ds Sanidad local di-
rigió una circular a los propietarios 
e inquilinos de dichas casas ordenán-
doles destruyan las cuevas de rato-
nes que haya en las mismas, y el ex-
terminio de éstos por todos los medios 
posibles. E l que no observe las dis-
posiciones será castigado con penas 
severas. 
Corresponsal. 
de haber si» rechazado por 
"a alemam*uP<'rl.0'r- j 
W s c s h?̂ 11"11*10 después 
f sido r e í ^ 0 8 ' ,a ofensi-




na convocado a uva 
presentantes de las na-
n es para presentarles las 
. M ios alemanes han tor 
Obras públicas 
Madrid, 13. 
Hoy se celebrará Consejo de Mi-
nistros para aprobar algunos proyec-
tos de Obras Públicas, cuya ejecución 
se va a emprender principalmente 
^ Paisanos y dado muerte ' para evitar la crisls ohrera. 
de 
i t e 
sa. 
M o V / r 3 ^ ' se ^ ó 
Sdí^0GsOfeaci6"PO'-
v Ai. I J (jobcrnadorss 
de oht n,pulosa 
Agosto L3 Ag0st0 12 
«a poi 9fidas hoy: 
P l ' 96' en plaza) 6 02 
18 M 96, a 5 cts. costo y 
^ I n g l e s e s de 
ltelT Japón 
5>on. ' fabricado con 
mas sPortiva de la 
^ S í ^ r -
^ m n r . !nga P ^ ^ t e 0 
Gestiones del Banco 
Hispano-Americano 
Madrid. Agosto 13. 
E l Presidente del Banco Hispano-
i Americano de esta Corte se ha dirÍRi-
j do a la Banca de diversas ciudades 
I de Europa, proponiendo medios para 
normalizar el pago de giros de la 
América española a base de depósitos 
' de oro en los Bancos de la Habana, 
Xew York y Washington. 
La correspondencia de esta índole 
enviada a Alemania le ha sido de-
| vuelta al Banco Hispano-Americano. 
L a censura en España 
Madrid, 13. 
Se ejerce una severa censura con 
las noticias que llegan sobre sucesos 
de la guerra. 
Con este motivo la prensa recrimi-
na al Gobierno estimando que es 
errónea la creencia que éste tiene de 
que la neutralidad le obliga a muti-
lar los telegramas aue llegan del 
campo de operaciones; y agregan los 
periódicos que se causan daños indis-
cutibles al país manteniéndole a oscu-
ras en asunto tan importante. 
Viajeros forzosos 
San Sebastián, 13. 
f /Ef5*" legando a esta ciudad muí-
inml de hispano americanos proce. 
dentes de París. Ya han venido va-
nos trenes especialen v se esperan 
algunos más, organizados por una 
a m S o g d e d i P ^ t i c o 8 hispano 
turtanTe*0™ ^ l0S VÍajer08 SOn os-
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en es4:̂  
Centro, durante el mes de Sep-
tienjbre próx imo, el curso escolnc 
de 1914 a 1915, según previene el 
M'tículo 52 del Reglamento de la 
Sección de Ins trucc ión , queda 
abierto desde el 15 del actual el 
per íodo de matr ícu la ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
diez de l a mañana , se es tenderán, 
para señoritas , las de solfeo y P i a -
no, ing lés primero y segmido cur-
so, corte y confección de laboras, 
decJamación, mecanograf ía y ta-
quigrafía- L a s de Elemental , Gra-
do .Medio y Superior de n i ñ a s y ni -
ños, de una a tres de l a tarde, y 
las nocturnas para, varones, de si> 
te a- ijueve de la noche, todos los 
días hábi les ; siendo requisito i?i-
dispensable para obtener la matrí-
cula, la presentac ión del recibo en 
•la Secretaría, a fin de justificar ei 
derecho a ese beneficio, en l a for-
ma que determina el A r t . 83 d-̂ l 
Reglamento General de la Socie-
dad. 
Habana, 12 de Agosto de 1914 
E l Secretario. 
Guillermo de la Rieslrc 
C . 3570 alt. 8 . - 9 3 . 
El despacho del Alcaide 
Como anunciamos, hoy t ras ladó su 
despacho el Alcalde a los entresuelos 
de la Casa Consistorial, que ya han 
sido convenientemente refommados. 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
verif icará la inauguración oficial del 
nuevo despacho del Alcalde^ obse-
quiando a los concejales e invitados 
con ponche de champagne. 
AL MARIEL 
El cañonero de la Marina Nacional, 
"24 de Febrero," salió para el Mariel, 
llevando agua y otros pedidos, para 
el señor Presidente de la República 
y sus acompañantes que es tán de 
temporada en aquel lugqr. 
N E C R O L O G I A 
Don Fulgencio González Méndez. 
La grave dolencia que padecía 
nuestro estimado amigo el señor don 
Fulgencio González Méndez tuve ano-
che desenlace fatal. 
E l señor González Méndez, tan es-
timado en nuestros círculos sociales, 
falleció rodeado de sus familiares, 
amigos, que hicieron todos los esfuer-
zos para con auxilio de la ciencia 
detener los estragos de la enferme-
dad. 
Que en paz descanse el estimado 
amigo, y reciban sus afligidas reudos 
la expresión de nuestra s impat ía y el 
más sentido pésame. 
A l cadáver del señor González Mén-
dez se le da rá cristiana sepultura 
mañana, viernes, a las ocho, saliendo 
el acompañamiento del Sanatorio de 
"La Covadonga," en el Cerro. 
D. Alejo Sales. 
Después de penosa y larga enfer-
medad y de recibir los Santos Sacra-
mentos, dejó de existir ayer por la 
mañana en su residencia de Jesús del 
Monte, el señor don Alejo Sales y 
Berbén, estimada y culta persona que 
supo siempre captarse s impat ías de 
amigos y de extraños . 
En la mañana de hoy y seguido de 
numeroso cortejo se verificó el entie-
rro desde la casa mortuoria, San 
Luís 1, hasta el Cementerio de Colón. 
A su viuda y parientes todos, espe-
cialmente a su hijo político, nuestro 
estimado amigo don Cristóbal Rodrí-
guez, les enviamos nuestro sentido 
pésame. 
Paz a sus restos. 
INDULTOS 
Relación de los indultos otorgados 
en el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer: 
A Miguel Suárez González perdo-
nándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de doce años y 
un día de reclusión temporal y la 
multa de cinco pesos moneda oficial 
! a que fué condenado por un delito de 
: homicidio y una falta de uso de arma 
sin licencia; así como también se le 
| indulta de las accesorias impuestas 
¡ teniendo en cuenta la carencia de an-
; tecedentes penales del condenado, la 
edad del mismo, las circunstancias 
í que concurrieron en la comisión del 
delito y el informe favorable del T r i -
bunal sentenciador. 
A Remigio Jiménez Zapatero per-
donándole el resto que le queda por 
i cumplir de la pena de un año y un 
\ día de prisión correccional a que fué 
' condenado por un delito de usurpa-
í ción de la calidad profesional de I n -
' geniero, así como también se le i n -
dulta de las penas accesorias; te-
niendo en cuenta la carencia de ante-
cedentes penales del condenado, la 
buena conducta que observa en su 
1 prisión y las circunstancias que con-
! currieron en el delito. 
• A Francisco Pita Suárez, perdo-1 
i nándole el resto que le queda por 
| cumplir de la pena de un año, ocho 
1 meses y veinte y un día de prisión 
correccional y la multa de diez pesos 
a que fué condenado por disparo de 
arma de fuego y uso de (¿Tul» sin l i -
cencia, respectivamente; teniendo eri 
cuenta el informe favorable del T r i -
bunal sentenciador. 
A José Gómez Aguilera, rebaján-
dole a dos años, cuatro meses y vein-
te y un día de prisión correccional, 
la de tres años, cuatro meses y ocho 
días de igual pena, a que fué conde-
nado por disparo de anna de fuego y 
' lesiones teniendo en cuenta el infor-
me favorable del Tribunal sentencia-
dor. 
DEVOLUCION DE F I A N Z A S 
Se deniega la solicitud hecha por el 
señor Gilberto Santiesteban de que 
se le devuelvan los $600 importe de 
una fianza que prestó en causa cr i -
minal para que pudiera gozar de l i -
bertad provisional un procesado en 
la misma. 
También se deniega la solicitud 
hecha por el señor Plácido Huate Lo-
cunsa de que se le devuelvan $200 
importe de una fianza prestada por 
el mismo en causa criminal para que 
pudiera disfrutar de libertad provi-
sional un procesado en dicha causa. 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . M 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
MUY I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e 
Hoy "Nuestra Señora de la Cari-
dad." 
Habana, Agosto 13 de 1914. 
Se recuerda a los hermanos y her-
manas de esta Corporación, que el 
día 16 del actual se celebra la festi-
vidad de Domingo tercero, a la hora 
y forma de costumbre; y que al si-
guiente día 17, lunes, comienza, con 
cargo a esta Archicofradía, el Jubileo 
Circular, que t e rmina rá el 23, domin-
go cuarto, con la solemne procesión 
a las 5 de la tarde. Lo que se publi-
ca por orden del señor Rector para 
conocimiento de los cofrades. 
O. L . Percira. 
C 3571 I t 13 7d-14 
Sufrió graves heridas 
Estaba beodo 
E n el tercer Centro de Socorros, 
fué asistido a las once de la mañana 
de hoy. por el doctor Sánchez y el 
practicante Seiglie, de múltiples ne-
ridas diseminadas por todo el cuerpo 
Pablo Armenteros, de la Habana, de 
3 9 años y domiciliado en Santa Ma-
ría l . 
Este individuo sufrió esas grav-ií 
heridas'al ser arrollado por un tran-
vía en el Cerro, siendo la causa el ha-
llarse el lesionado, completment» 
beodo, por lo que se considera el he-
cho casual. 
EN UNA FABRICA SE LESIONA 
U N OBRERO. 
Manuel Meló y Ledezma, de Re-
Vreo y Esperanza, fué asistido en el 
Ser. Centro de Socorros de varias 
contusiones leves, que dice se las cau-
só al estar trabajando en la fábri-
ca de cerveza "Polar." 
D E B I L E S 
E 
I M P O T E N T E S 
T O B O S 
S E 
C U R A N 
f 
CON E L GRAN 
TONICO M A R A V I L L O S O 
C E R E B R A L 
M E D I C I N A R E G E N E R A D O R A D E L A VIDA Q U E 
D A L A S A L U D Y E L V I G O R . E L M E J O R 
C R E A D O R D E E N E R G I A S Q U E E X I S T E . 
-«.o L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S E V E N D E N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Y P O D R E I S V O L V E R A G O Z A R D E 
L O S P L A C E R E S D E L A V I D A . 
DEPOSITO 
EL CRISOL. NEPTUNO 91. 
HABANA, CUBA. 
A LA CUBAN TELEPHONE Ce. 
Algunas personas que conocen bie.a 
la labor que realizan las telefonistas 
del servicio nocturno en la Central de 
Teléfonos, nos han llamado la aten-
ción sobre el pequeño salario que. per-
ciben el cual apenas les sirve para C'i-
brir las más urgentes necesidades de 
la vida. 
Nos consta que las empleadas de 
que se trata cumplen bien sus deberes 
y satisfacen al público y por ello me-
recen especial considración. 
Creemos que la Cuban Telephons 
Co., tan dispuesta siempre a atender 
las comunicaciones del público, como 
a hacer justicia a sus servidores, pro-
curara mejorar la situación de las 
telefonistas y aumentarles el sueldo. 
Parécenos que al fijarse en nuestra 
amistosa indicación, procederá l i 
floreciente Compañía con verdadera 
equidad. 
Un dependiente sufre una he-
rida grave 
En la mañana de hoy fué asistido 
en el Primer Centro de Socorros pof 
el doctor Escandell y el practicanta 
Caballero, de una herida grave como 
de diez centímetros de extensión en 
la región occípito frontal, el depen-
diente Jesús Otero, natural de España 
y vecino de Virtudes 13. 
E n la tercera Estación manifestó 
Otero, que esa herida la sufrió a' 
caerle encima unas cajas ele leche 
condensada en el Almacén de viveras 
sito en la indicada calle y en la oual 
ei es dependienc.t 
Ingres óen "La Covadonga." 
C. 3504 alt. 8.-6. 
J U A N A L E L L E V O A SU P A I S A -
NA D I E Z PESOS. 
L a nativa de Islas Canarias, Anto-
nia Navarro Rivero, de Enamorados 
A, manifestó a la Policía que su pai-
sana Juana Pérez González, la cual 
tenía recogida, se ha marchado de su 
domicilio, hurtándole diez pesos que 
tenía en un baúl. 
MONICO MALTRATO A E L V I R A 
POR C E L O S . 
E n la Estación de Jesús del Mon-
te, manifestó Elvira Serrano y Na-
varro, de Reyes 5, que anoche fué 
i maltratada de obras por su amante 
j Mónico Aguiar, siendo la causa celos 
que tiene su agresor de ella. 
F . C . D E L 
O E S T E 
DE L A HABANA 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A R E D U C I D 
D e s d e l a H a b a n a a t o d a s l a s e s t a c i o n e s m á s a l l á d e R i n c ó n 
y v i c e v e r s a , v á l i d o s p a r a e l v i a j e d e I D A e l s á b a d o y p a r a r e g r e -
s a r p o r c u a l q u i e r t r e n o r d i n a r i o l o s d o m i n g o s o l u n e s s i g u i e n t e s . 
E L P R E C I O D E E S -
T O S B O L E T I N E S E S 
E L D E L V I A J E D E 
I D A M A S E L 2 5 
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E F E M E R I D E S 
EES 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
AGOSTO 18 D E 1S36. 
E l motín de la Granja. 
Kn este día fué jurada por la reina 
Gobernador* y Regente de España la 
Constitución de 1812, obligada a e1-̂  „ento3 
el Conde de Toreno, que también du- • 
re poco, hasta Mayo de ]836 en que 
se formó el gabinete Istunz. 
No obstante el descontento crecía 
v en el mismo ejército se tramó una 
conspiración dirigida por varios sar-
ras í a !a fuerza por un grupo de sol-
clftdoá a las órdenes del sargento Ale-
úi idro Gómez. 
Y en la madrugada del 13 de Agos-
to del mismo año 1836 un pelotón de j 
soldados salió del cuartel en direción Desdo 1833 en que muño Fernando al Real sitio de la Granja dande M 
V I I después de haber derogado la ie> J ^ J J J ^ Rcina; forzaron ias puer-
íálica por la que se proc.amc reina a el j . ^ ^ v pidioron hablar con 
I.;;bel I I de tres anos de edad y J * ^ Cristina. Esta les oyó 
promovió la primera S^orja carlista tcnierof!a de un desnlán al ver que 
¿iXtltsa hermano del rey en España se • ^ 
imció una era de motines y pronun- ^ 
ciamientos en sentido liberal. 
L a reina María Cristina creyó que 
solo apoyando a los liberales podía 
les pregunto que 
querían. 
E l sargento dijo a ia Reina que no 
saldría de allí sino después que la 
Reina firmase un decreto promulgan-...firmav el trono de su hija encargo ^ g Constituciól1 del ^0 doce. 
I». formación del mimsterio al poeta *LTw¿**!£i «nr ci 
B O L E T I N E S I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C í D Q s 
G R A N I N N O V A C I O N D E L O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n ^ 
E S T O S B O L E T I N E S llamados en otros países F I N D E SEMANA pues son válidos para hacer el viaje de ida los Sába-
dos y regresar el Domingo o Lunes siguientes por cualquier tren ordinario, resultan sumamente cómodos y eco-
' nómicos y han tenido gran aceptación donde quiera que se han establecido. 
E L P U B L I C O puede pedirlos en la Estación Central para cualquiera otra Estación de la Compañía que esté a mayor dis-
tancia de 20 kilómetros de la Habana, con excepción de Rincón para donde existe una tarifa especia! muy rebaja-
da. Asimismo pueden comprarse en cualquiera de las estaciones aludidas pura la Estación Central. 
T A M B I E N se venden estos boletines en Matanzas y Cárdenas para determinadas estaciones y viceversa, las cuale* pueden 
verse en las listas fijadas en las mismas. 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E IDA, M A S E L 25 
Frnncisco Martínez de la Rosa. Este 
hombre de ideas avanzadas, creyó no 
obstante, que la Constitución de\ año 
1812 era demasiado democrática y 
confeccionó otra que hubo de llamarse 
el Estatuto Real y que no satisfizo a 
nadie., 
Cayó Martínez de la Rosa y subió 
L a regente obligada por las circuns-
tancias firmó el decreto. Nombró a 
Calatrava jefe del nuevo Gabinete, y 
sucediéronse otros ministerios hasta 
el de Zea-Bermúdez que en 1887 con-
feccionó otra Constitución para abo-
lir la de 1812. 
POLOBÍO. 
M A D R I D 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A . 
D E O Í D O S , D S M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , <S. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
m i s e r i a 
Los representantes l i -
berales en el Congre-
so. Velázquez, Goya y 
Murillo. E n casa de Bo-
tín.-Vino añejo y per-
dices a! horno.-Bajo la 
estatua de Maceo.-Al 
parque del Oeste.-¡Esto 
es !o mejor del mundo! 
E l suceso de esta madrugada.-El origen fué la 
crisis actual. 
lo avanzado de Ir. hora, 1 cargada de la casa, Isabel Sotolon-
detallar en nuestra an- go 
Debido a 
no pudimo: 
terior edición, el trágico suceso ocu-
rrido en la casa calle Tejadillo 42, 
bajej. 
En esta, con más tiempo, lo hace-
mos, para que nuestros lectores co-
nozcan con exactitud el motivo del 
.dramr. y cómo so desarrolló. 
Parece ser que con motivo de ha-
berse cerrado las fábricas de tabaco, 
v causa de la guerra europea, Felipe 
Portillo, uno de los protagonistas, 
haoia sido rebajado de la tabaquería 
¿Apago la luz? 
Y como ella le contestara afirmati-
vamente, lo hizo aaí, retirándose a su 
habitación. 
Tres horas después .oyéronse los 
gritos. 
María salió de su habitación, en pa-
ños menores, corriendo por el patio 
en dirección a la habitación de la 
encargada, que está al fondo, dando 
gritos. 
Detrás iba Portillo con un hacha üonüü trabajaba. , x „ d d ta 
Esto causo gran contrariedad en el ^ U ^ , ^ * Í Z .ÜT i„„ ^ 
ánimo de Portillo, porque veía la tre- I ba Alaria> 
menda crisis que se avecinaba y no 
contaba con recursos ni tenía espe-
ranza de trabajar durante algún tiem-
pc. 
Llegó a tal extremo la 
monetaria que. Mana, para ayudar a , , 
su marido, vendió todas sus prendas, —l-Oné es eso. Portillo? .Usted 
vestidos y cuantos objetos fueron úti-
les, a fin de poder pagar el alquiler 
le dió un golpe con el 
hacha. 
Isabel, al oír los gritos, se levan-
tó y logró que María se introdujera 
en su habitación; mas como viera a 
situación Portillo en actitud tan belicosa, le 
dijo: 
¿Qu
está loco ? 
Portillo entonces retrocedió y se 
dc~'ia habitación" que ocupaban,' cuya I dirigió a SU habitación. , 
mensualidad había vencido. A los pocos momentos, cuando vie-
Como ya habíamos dicho, había ha- \ ron que Mana estaoa herida, se di-
bido ayer entre Portillo y su amante 1 rigieron a la habitación, viendo ya 
un pequeño disgusto. ' tendido en la cama manando abun-
r> i] i r - - 4- danto sangre por el cuello, a Feh-] 
Pero nadie le dio importancia; ere-jv 0 
yeron que todo habría terminado degollado los vasos del 
Por la noche, como de costumbre • Je j ier(1 ^ t r á y el exó. 
Mrna le sirvió a su companero de .•%UU K - H " * ^ V » M ^ 
inJjrtunios la comida. i lago- v -
. . , \ Inmediatamente salieron los veci-
Lste, tranquilamente, comió y sano | ros hacia la calle dando gritos en de-
p. Ir. calle. . . . . , manda de socorro. 
Como a las diez de la noche regre-; Marip fleclaró después. 
^ Dijo que estaba durmiendo. 
María se hallaba ya recogida. ' ge había recogido temprano, porque 
Felipe encendió la luz eléctrica del llevaba algún tiempo enferma 
^ <3t)04 — ^ ^ ^ ^ 
M a t a n z a s 
DK LA VID% SOCIAL 
Día de grandes y animadas fies'.us 
lué el de ayer, en la Plaza. Desde las 
primeras horas de la tarde notábase 
inusitada animación en el Malecón y 
i rincipalmente en el elegante edificio 
del Bcllamar Club. 
Comenaaron las fiestas con las có-
micas regatas de bateas, entre tre.-i 
niños, resultando vencedor el simpá-
tico' Gregobio Mencbaca, que obtuvo 
el primer premio. 
' Acto continuo te iniciaron las rega-
taf de natación entre varios distin-
gridos "sporment" en las que triun-
faron respectivamente Alejandro Tre-
llts, y Secundino Viquera, este últi-
n.o de nuestro Ejército. E l primor 
piemio consistía cu un hfermoso al?l-
ler de corbata de oro y rubíes. Y leí 
Hegó el turno a las regatas de canoas, 
' antre la del Ejército y los Altéticos. 
Como era de esperarte y se esperabj. 
alcanzaron los último.s el trlunío por 
una distancia considerable. Ademán 
hubo cucañas terrestres y maríti-
mas y a la manera do una gema en-
íriirzada, al final de esta divertida 
fiest, la bella matinée .del Bellamar 
Club. Imposible citar nombres. Baslo 
docir que la concurrencia era tan nu-
merosa como selecta. 
En la elegante morada de Ips es-
posos On-Masó, dieron comienzo ayer 
Jot: ensayos de la música puesta a la 
benita poesila de Milanés "La Fuga 
de la Fitola". Muy melodiosa y S J U -
ĵda. oPesía que será cantada en Ja 
velada que se organiza en Sau'.ó. 
RICARDO U Ñ A R E S 
E n el tren Central, del sábado, lle-
gará a esta localidad, mi querido ami-
go ycompañero Rciardo Linares, el 
cual sigue mejor del accidente que .su 
friera y que conocen los lectores del 
DIARIO. Mucho me alegra el que es-
te restablecido en breve. 
L A CRISIS 
Corre el rumor de que serán para-
lizados los trabajos de varias indus-
¡tiias de esta ciudad, medida que tra«-
lá el paro forzoso de centenares de 
obreros. Muchos de estos, de los qje 
abajan en la estiba de azúcare, ya 
hace dos o tres d(as que no pueden 
ti abajar en la estivaTAOTN ETNNN 
trabajar por falta de vapores. La hc-
rrible crisis que se presenta, no pr.c-
de ser peor, y bueno sería que se 
rf nsaee en tomar alguna medida en 
evitación de que la miseria se ensañe 
sobre las clases pobres de Matanzas. 
E L CORRESPONSAL. 
en disertaciones SoS y ^ tercera en Disertaron briUaníH nos que siguen: ^ Geografía, intrnH ña Margot Fer¿sdUCĉ  Orientación, por . . Abreos. - a «li Forma dfc ia Ti Emma Fernández. ' f Península, por el rrñn. gnez. u* Las lomas y ias 
nina Eulalia Piñaies ^ Corrientes marItimao 
Ventura Cerra. Playas y rompiente, I Felicia Castro. 1  Razas humanas y tiem, a Cuba, per la niña CanJ Limaras, por 1 niña Volcanes, por la Ftlipe. Lomas María F. 
niña 
por el niñol 
por el 
y montañas, j Velasco. Descripción general d, o: niño Rogerio Díaz. Provincia de la Habaa ña Teresa Ostro. Segunda parte. Historia: ¿Quién iJ América y por qué lien bre?, por el niño Rogeri» Nacimiento de Colón. | Antonio Guerra. Su juventud, por la ^ Velasco. La partida la Cerra. El Padre Las Casaa pi Ldelmira Piñales. Bofeo de Cuba líodríguez. Narciso López y su prlq ción, por el niño J. delQ I lipc. Tercera parte. Poesía: Como es Margo.)] I ña Margarita Tomás. Nocturno, por la nlM lipe. . Mi hija Margot, per* gracia Felipe. , A ia muerto de Maceo,! Felicia Castro. Las partes de la mü, niñas Josefina Castro, Gl lasco, María Piñales, T« María F. Velasco, Caraa] Juana M. Carmena, Estráí Eulalia Piñar, y Rosara J Terminó el cto, el oH señor Adolfo Cortada MD* so que pudiéramos 
y se sentó tranquilamente a; De improviso fué despertada por bjes Vázquez (omecloi 
lee-. jun golpe* que le dieron en la cabeza presenciáronla sesión par!amentaría 
Nada se notó en su rostro, que de- ; y unas manos que le oprimieron el y siguieron con interés todos los inci-
mostrara exaltación. Parecía su ca- cuello y al volver la cabeza, vió que ¿ientes ê las discusiones políticas, 
ráctfev en aquellos momentos, el mis- la amenazaba con un hacha, y te- Presidente del Congreso y 
mo de otras veces. miendo que le fuera a dar un se-
Tinr. voz que hubo terminado su j gundo golpe, salió huyendo para po-
ectura, Felipe le preguntó a la en-' nerse en 
Ayer fueron al Congreso los repre-! fiesta José Ramón Pavero a los repre- para luego internarnos por las um-
sentantes liberales que en Madrid es- \ sentantes liberales. Presidió el Mmis-: brías de las alamedas frescas, 
tan pasando unos días muy agrada- ¡ tro y con Bello y Accsta so sentaron \ Subimos a la glorieta india y desde 
Simpática fiesta escolar.EATOINs.«. | ̂ r,an1, ̂ "'T^tíJ 
SIMPATICA F I E S T A E S C O L A R 
E n medio de la tristeza que n-̂ s 
causa la grave crisis económica que 
está dejando sentii aquí, va inva-
Bello y Cecilio Acosta en la típica mesa, Pichardo, Antonio j allí se ve todo el sereno paisaje de la! dl5m(30 ]os espíritus una nota simpá-
M. Martí, y Díaz de Tuesta. Entre el Sierra, que el sol de la tarde llena de; t;,.a, halagadora, ha palpitado desta-
salvo. 
P r o f e s i o n e s 
vino anejo, especialidad de la casa, al- fulgores grana. . . 
temaban las perdices al horno y el | Regresamos a Madrid cuando mayor 
un j buen besugo en salsa. Fué una fiesta era la animación en sus calles céntri-
grupo de diputado.? atendieron a los | muy alegro, de íntima cordialidad y cas. 
jóvenes representantes cubanos y les i de franco y criollo júbilo. José Ra- L a alegría del pueblo surge en los 
enseñaron toda la casa, desde el am- j món Rivero tuvo el acierto de prepa- comentarios donosos y por las am-
plio y severo salón de Conferencias rar esta comida en Botín, que es casi plias aceras pasan, con flores en el 
hasta el buffet en donde reponen fuer- j toda la historia gastronómica del Ma- pecho, muy gentiles muchachas 
zas los padres de la Patria. drid castizo. vueltas en mantones negros. 
E n la tribuna de la Presidencia vie-1 A ios postres llegaron Antonio Mo- E s un desfile brillante, lleno de co- nleron algunos de nuestros maestras 
ron la sesión muy movida por tratarse ! nasterio y el párroco de Santa Isabel lor y movimiento. : públicos, quedó demostrado una ve/, 
en ella del proyecto de lev eme auto- de las Lajas, que cttá viajando por Y cuando más intenso er?. el júbilo más, las grand 
cándose con hermosos perfiles. 
Esta nota fué, la bonita fiesta celo-
trada en el día de ayer por los edu-
candos en la escuela particular "Cd-
rdad", que con tanto acierto dirige 
la antigua y competentísima profeso-
ra titular señora Nieves Rich de Fer-
en- nández. 
En la fiesta citada a la que conc 
unos como a otros SUBIO ALCIEMj En la mañana de ducidos al Cemeníerú tos mortales, despojo b años de edad Ma es le mundo Victima < 
meningrltis aj^ 




riza la construcción de un barco-es-
cuela. 
Hubo sendos discursos y torneo ora-
torio, siendo aprobado el proyecto de 
España. 
L a sobremesa se piolongó porque riendo: 
había agrado en quedarse hablando y ¡Este es lo mejor del mundo! 
nornup el vinillo añejo daba a las con- rc_ - o 1 /-. i - -
. , , lomas Servando Gutiérrez. 
Madrid, Julio 10 de 1914. 
de la calle animadísima, diio A'costa titudes que adornan a la respetable 
stñora Rich de Fernández, para el 
noble sacerdocio a que, háse desde 
hoii 1 •-': 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espec.alis-
ta dei Centro Gallego y del Hospital 
Número 1 Consulta? de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21. entra B y G. Teléfono F-3119. 
X . A E N L L E 
A i O G A D O i N O T A S Í O 
, Teieíono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
l-Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista ep las enfermedades 
gviiitales, árinarias y sífilis; Los trata-mier.̂ os oon aplicados directamente sobre las mucosas a la vista, con el 1 rrtroscopio y el cistosco^io. Sep;-) • ción de la orina de cada riñón. Con-s' ¡tas pn Neptuno Gl. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
330 9 l-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-p'ial Núm. 1. Consultas: do 1 a S. 
Consulado, num. CO Teléfono A-4 54'i 
m m mis K ^ A G O N O V U 
ABOGADO 
' Bufete: Mercadarei 22 Teléfono A-56JI 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono A-7347. 
3353 . i.Aff. 
D R . P E R D O M O 
¿Venden o Regalan? 
Vias urinarias. Estrechez de la ovl 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyección dol 60G. Teléfono A-5443. De 12 a 
nitro 33. 
3356 I-ATT. 
ley que fué muy combatido" por las iz- ! versaciones una elocuencia notaole. 
quierdas. E l hémiciele ofrecía el as- José Ramón estuvo inspirado ;eji las 
pecto de las grandes tardes parla- sinceras palabras que dijo, al nnahzar 
mentarías, cuando habla ê e estupendo ; b que fue muy grata y animada fies-
orador, grandílocuo ato y maravilloso ta. . - • j . i 4. 
que se llama Vázquez de Mella, el más De Botín luimos de nuevo al estu-, 
grande tribuno de la España contení- , dio de Bom para hacer un grupo lo-, E s la pregunta, toda 1ajg>n^ 
poránea tng-ráfico bajo la estatua de Maceo, j que compra 
L a impresión 
tienen de su vijUvc 
célente por ia amplitud y altura de ^ante y hemosa 
las controversias y 'a ver 
tad y respeto con que se ~ 
ideas, aún las más radicales y contra- ^ " 0 ônumento. nos limitaremos 
rías al régimen. ouid.b uui . . 
, ah01.a a decir una vea mas c,ue 10 rea 
En el Museo del Prado, que es uno ; l i z a ^ es admirable y que si bella y 
de los mejores de Europa y para mí j artj'stiCa es la figura de la Victoria 
que se destaca gallarda, más intensi-
dad patriótica y hondo sentimiento 
' _ .. ! E n el estudio nos recibió el genial es- i situada en Neptuno e Industria se 
non que Acosta y Bello ltoi C trabajaba en la figura arro-1 han pasmada al ver los precios tan pe-
isita al Congreso es ex- ^ hermosa de la Victoria. Gomo, queños a que esta casa vende.' 
el ^ ^ ái DIARIO una ín-! 
fdar.era hbcr- f ación ri.áfica del estado de ade- = = 
> exponen las « están las magníficas 
Valientes so 
batido con los 
son tan precavidas 
do tener a mano el 
alrunos anos entregado. 1^ uva rivcra, o.ue i 
Esto, que pudiéramos llamar tor - perj¿(jicos de las <ía 
ni o de la inteligencia resultó un her- dotra5: y cafés. 
moso triunfo para la señora Rich, i 
pues se puso allt de manifiesto lo;. 
que vale un buen maestro. y otro 
triunfo para los discípulos que con su 
trabajo virtualizaron su 
dedicación al estudio y su gran senU-, 
dq de comprensibilidad y de asimila- [ l ' ACILMEX'l JS 
ción. i pOLf 
L a fiesta se dividió en 3 partes, dosl Pronto en 
Le recomendamos tí 
provechosa| _ue 
el mejor porque tiene casi completa 
la insuperable obra de Velázquez, per-
manecieron unas horas los represen- l^ndrá"la "figura bellísima del Sacri 
tantes liberales. ¡ Qué intensa emoción 
de arte y de belleza! Desde eme entra-
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
M A B 
S P E R 
¿ P O R Q U E 
VUESTRO MA<-Y* TIENE CÜR*̂  
MILES OC ANTIGUOS ENFE;RM0.5/lHoGO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SA OW 
F* ALEMANA V SU CURACION SE 
VENTA EN FARMA'1 
fLETA. ficic 
Doctor J. B. Ruw DR- M- DUQUE 
VIAS IIRINAÜIAS-CIRUGIA 
He loi Hospitales de Filade'fia y 
New Vork. Ex-jefe de médicos inter-
no» de. Hospital Mercedes. Especia» 
Usíi e-» vías urinarias, sífilis y enfer-
mad i J ^ venéreas . Exámenes uro-
Iros óp eos, c i s toscópicos y catets-
risiio de los réteres. Coasu'tas: da 
12 a - San Rafael, 3e, altos. 3-35 l-Ag. 
ron por la gran sala central en donde 
Goya atrae con el colorido sorprenden-
te y la gracia de sus majas admirables 
hasta la sala de Muí ¡lio, Acosta y Be-
lio no cesaban de comentar con frases 
8. Jesús María nO-1 de elogio, los tesoros de arte que tiene 
este Museo famoso. 
Zurbarán, Greco, Ribera, López, 
por no citar otros, entre los magnífi-
cos lienzos que vieron de pintores de 
España. E n la sala especial de Veláz-
quez. la que le da un interés sunremo 
al Museo del Prado, como el cuadro es la única agua alcalina que drbe 
de Rembraudt, Lo» Guardadores de la darse a los niños. No entumía el vino 
Después que nos inmortalizó Ama-, ,.3471 13.4-Ag. 
dor el fotógrafo artista, nos encami-i _ . . „ ' ' ' 
naníos al Parque del Oeste, que se-
SAX M I G U E L 94 
( .nsultas de 12 a 3 Oírlos I I I . 8, li. 
Piel. Clruerfa. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 6C6. Neosal-
vusAn 914. 3354 l -Ar. 
o-ún hemos dicho en Otras impresiones 
madrileñas es uno do los mejores par-
ques de Europa. Frente a la estatua 
del doctor Rubio, celebvada obra de 
Blav, nos detenemos contemplándola 
Agua de Solares 
Noche, se la da al Museo RísV de Ams-
cuando se mezcla con él y agregada terdam, se detuvieron largo espacio de a la leche en ^ te1rcera Partc' facili 
tiempo los representantes liberales an- ta su asimilación a los estómagos mas 
Dr. B. Oyarzún 
i . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
do que se llaman Lo RendiciA de 
Breda, Los Borrachos. Las Hilande-
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl . ras• >' Ia monumental Meninas, admi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi- raron la labor genia'. incopiable y úiu-
ca," del Centro Gallego. ca del más perfecto y enorme pintor 
Ultimo procedimiento en la aplica- fle la calidad que es vida inmortal en 
ción intravenenosa del nuevo «íOB por sus cuadros prodigiosos, verdaderos 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. modelos de belleza v sinccrHad artís-
tica. 
PRADO NUMERO 77. A. ^ casa dc ^ toda 
o300 l - A ^ . .ción clásica madrilefa \v% rlió nnn 
te esos portentos de arte y de colorí- iebe!des. Se vende en droguerías, far-
macias y víverrr, finos. Depósito ge-
neral: Hermosa y* Arche, S. en C, 
Compostola 113, Teléfono A-29c9. 
Le loeomeudamcs tenga presente 
viiu' KOCAMBOLE NO MT.FP.E 
FACILMENTE. 
Pronto en d P0L1TEA?JA. 
Muy pronto, en e l P O L I T E A M A , presentarán Saníosy^ 
L A H E R E N C I A S A N f i R I E 
M A R Q U E S de M O R T F O N T l 
T E R C E R A S E R I E 
C G547 
flSOSTO 1 3 P E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A 6 I N A G t t i ^ d 
Sociedad cflotas de 
Viaie de un compañero I Obertura "Le Voyage en Mer," 
^ A^r^ i l nuestro muy Mendelssoh. 
trenzo ^ ^ L v o de redacción, sal-i Vals "Entre acto," Hamesberger. 
' - ' o compatiras para los Estados Selección "Rienzi," Wagner. Intermezzo "Claro de Luna," Tho-
Marcha "El Bombero," E. Rodrí-
Miramar. 
Al otro lado del torrente de Cedrón 
' en la montaña do los Olivos, está si-
i tuado el histórico Huerto de Geth-
isemani; lugar donde Jesucristo se 
retiraba con sus discípulos a orar a 
l7íf,nviiie el querido compa-' lo López, el amable empresario del fa-; la sombra de sus árboles; y lugar 
íeliz viaje " Ivnrítrt carden, no nuede sor mas se- J — j _ i Li.» „ i„ «.„ ;I„-A rti u0_ 
ido 
jrá en estos 
•jnidos. Uairfifti ]e quieren todos en mó. 
F ^ a su don de gentes, su 1¡ 
esta , casa, ilustración poco guez. 
exquisito ~ato, ^ le hc.n : 
joman ^ i i rariño sincero de cuan-, Noche de moda es la de hoy 
/rr¡;r!jead0 c'iIlilv/ Ei px-ograma combinado por Mano-
fos lo tratan 
Lleve feliz viaje ci ^ */ |vorit¿ garden, no puede ser más se-
ñero- una boda jlecto. , „ ., ,* ... 
T i .-o Vedado ha con- Nuestras mas distinguidas íamihai! 
En la pasado,'se han dado cita esta nothe en Mi-
Angélica | — pol¡teanta. ! Esta gruta tallada en una ro^ , e^ 
^P6' P̂<;ppmos muchas felicidades. Blanco. Los palcos y la mayoría de 
Les íiefaetí Despedida las lunetas estaban ocupadas por la 
róximo sábado embarcará para! representación más escogida «le nues-
Ei piox , " ^ ^ ¡ ( 1 0 joven Pelayo¡tro mundo social. 
donde junto a la gruta recibió el be-
so de Judas, al ser interrogado por \ 




New York el c 
LaSruirá después a Europa v 
manegcerá en Biarritz el resto íel 
^Deseamos al amigo Lasa un feliz 
viaje- 0tra boda 
Tían contraído matrimonio los jó-
ce'nes Carmen Domínguez Herrera y 
Juan Mauri y Agüero. 
FellCEdn la8 Qainta de los Molinos 
He aquí el programa de las piezas 
oucha de ejecutar esta tarde en la 
Sdnta de los Molinos, a las cinco y 
media, la Banda Municipal: 
Marcha Dauder, Lope. 
"El proceso Caillaux,' 'película de 
mucha actualidad fué muy celebrada. 
Hoy vuelve nuevamente al cartel. 
Prepai'a la empresa para el próximo 
Miércoles el estreno del gran melodra-
ma "Las Víctimas del Juego" en' 22 
partes. 
L o h s e 
DEPOSITO *CAS FlLiPiriAS" HABANA 
car aceite, de la recolección del íru 
to de aquellos olivos. La palabra 
Gethsemani signififca. Compresor de 
aceite. 
Comenzamoa nuestra visita por es-
ta gruta a la cual bajamos, y en lf 
cual muchas veces Jesús venia a co-
mer con sju amigo. A la salida de 
esa gruta está señalado el lugar de 
la traición de Judaí!. 
Nos llamó la atención, ver en su 
interior una gran cruz como de dos 
metros de largo, de gruesa y pesa-
da madera; y al interrogar, nos dijo 
el sacerdote, que era de un peregri-
no húngaro, que con ella al hombro 
como la llevaba Jesucristo, vino a 
pie desde su país, pidiendo limosna 
para sustentarse y sufriendo risas, 
burlas y desprecios, hasta llegar a 
esa gruta, en cuya puerta de entrada 
había sido preso el Salvador. Habien-
do tardado en su viaje seis años. 
El jardín de Gethsemani, pertene-
ce hoy a los Franciscanos, y está 
muy bien atendido y bien cuidado. 
El guardián del Huerto nos abrió 
la cancela del jardín; y con una bon-
dad y amabilidad exquisita nos llevó 
por todas partes y fué señalándonos 
cuanto a la vida de Jesús se relacio-
naba en aquel Santo lugar. 
Entre los olivos nuevos, existen 
ocho que revelan un gran número de 
siglos de existencia, y principalmente, 
uno de ellos, acerca del cual están 
contestes todos los historiadores y 
peregrinos, que es el mismo, a la 
sombra del cual, el Señor reposaba 
j y conversaba con sus discípulos. 
Yo quise sacar un pedacito de su 
corteza, pero el sacerdote me mani-
¡ festó que estaba prohibido bajo ex-
I comunión del Papa, para de esa ma-
-sta locución, que no tiene nada- ¿Se hace algo de lo que piden esas! ñera poder salvar ese testigo que res-
i / S f i c a y que más bien parece un | voces imperiosas? Algo se hace, sí; ¡ta aun 'de la vida de Jesucristo, 
fefcfflante de guapo, ha sido tomada de ; inas^ mientras se crea que el meló* 
C U A N D O S A L G A D E C O M P R A S , 
E N T R É A R E F R E S C A R E N 
"LA FLOR CUBANA" 
G A L I A N O Y 
S. J O S E 
Especialidad 
C R E M A 
D E 
A N O N 
C R E M A 
D E 
A N O N 
de la casa. 
siglos acá como una de las más gran-
des verdades; y do ella y de sus con-
?ecuc.ncia£ ha nacido la otra moderna 
de la paz armada. 
Quizás esté equivocado; pero me 
pareco que tanto la una como la otra 
?on dos solemnes disparates en com-
í-ostén de la paz son las puntas de las 
bayonetas, y mientras al hombre, an-
tes de enseñarle a trabajar, se le en-
Beñe a matar a sus semejantes, queda 
mucho por hacer. 
¡Dios quiera que llegue pronto la 
hora en que se depongan los odios y 
pleto desacuerdo con aquella otra quo , osos millones que se invierten en me-
Jesucristo nos enseñó v que hoy pare- dios do destrucción, se empleen en al-
% olvidada: Amaos unos a los otros. |go que demuestre mejor que eso que 
A buen seguro que, si la humanidad ¡ el evangelio dió sus frutos sobre la 
se inspirase en esta divina máxima, no | tierra! 
presenciaría con tanta frocueivcia los 
horrores de la guerra que hoy parecen 
haber llegado al colmo con la confla-
gración europea, que amenaza con de-
jar somídue en un mar de sangre y de 
lágrimas, y en la más espantosí;. mise-
ría, a casi todas las naciones de Euro-
pa.' 
Mentras, pâ a sostener Vg paz, sea 
preciso prepar&rsé para la guerra, 
tanto más inestable será aquella cuan-
to más formidables sean los prepara-
tivos para ésta. Así lo demuestran 
los actuales fechos; Inglaterra, Ale-
mania, Francia, temiéndose v odián- , 
dote mutuamente, aumentaban de día Y antisepsia evitan mfeciones^ las 
en día sus elementos de guerra por ¡ vacunas y sueros y las inoculaciones 
tierra, por mar y por el ah*e; y cuan 
Y esa hora llegará, el día en que, lo 
antigua y falsa sentencia, se cambie 
por esta otra. 
Si vis pacem, para pacem 
E. L. 
Arsenal Defensivo 
La niedicación preventiva es la me-
dicación del día. Sueros, vacunas, an-
tídotos, todo un arsenal defensivo ha 
preparado la ciencia en los tiempos 
actuales, para evitar todas las enfer̂  
medades. 
La higiene más absoluta, la asepsia 
do'insn fuertes eran, es decir, cuan, 
'o. sesún el aforismo ouf; rncabe/.a 
stas líneas, estaban en mejores con-
•icicnes para sotener la paz, allá va 
Ista por el suelo empujada por las ar-
••las. 
Pregúntese a los millones de ma-
lves que tienen hijos en la guerra y 
ísján, pm- tanto, expuestas a quedar-
•i c-ir, 0ii0K cu¿i 0¿. e| mejo^ medio 
ip sertener la paz; y aunque en todas 
•l'.as haya dos amores, el de sus hijos 
' de la patria • f1 
El Syrgosol evita la blenorragia o go-
norrea. Cura la misma afección en 
cualquier estado de progreso que se 
encuentre, nueva, vieja, recién inocu-
lada, en pleno desarrollo y la cura 
porque es un preventivo que destruye 
el microbio que hace imposible la vi-
da del gonococo, sea cual fuere su es-
tado de desarrollo en el organismo. 
El Syrgosol, preparado de un quí-
mico suizo, el doctor Siegfried, ha 
revolucionado por completo la medi-
cina en la curación de la blenorragia 
o gonorrea, porque de lenta, difícil y no habrá ninguna 
¡ue «ea partidaria de la guerra. | !iasta imp0Sible que era de acuerdo 
, M posible que sea bueno lo que ' con los procedimientos antiguos, la 
m en abierta exposición con el evan- , „ — ^ \ A * — ,.á«,^o *f>*\\ ^ e*. 
relio ? 
/Puedo 'er bueno para la 'humani-
•^T '0 que es malo para una madre? 
"OJ y mil veces no: pero así so-
iPj5 y así r;eremcs mientras nos em-
panemos en no oir la voz de Dios v la 
•ô  de las madres. 
Dios nos dice: Amaos los unos a los 
'tros. 
Us madres dicen: Dad trabaio » 
•™s hijos para eiû  en mi casa haya 
2ip__y tranquilidad. 
T 
ha convertido en rápida, fácil y 
gura. 
El Syrgosol, en el momento actual 
tiene oti*o mérito: su precio no ha si-
do alterado, se vende como hace se-
manas, cuando todo era paz en el 
Sin embargo, delante de nosotros 
cayeron varias hojas, y nos permitie-
ron recogerlas, no sin quo después 
nos dieran un lindísimo carnet con 
hojitas de ese áí̂ bol al mismo tiempo 
bendecidas. Obsequiándonos, además, 
con gran estima, por influencia del 
Padre P'ontaine. que nos acompañaba,-
con un' porgito de aceite de el que 
ellos hacen todos los años, del fruto 
recogido de ese olivo. 
En el Huerto de Gethsemani "hay 
una división hacia la parte superior 
distante del olivo de referencia como 
unos 30 metros. Esta división . fué 
hecha para localizar el punto donde 
Jesús, la víspera de su muerce, se-
parándose de sus discípulos fué a 
orar; y en donde después de sudar 
sangre, aceptó el cáliz de la amargu-
ra y del sacrificio. 
Entramos- en ese lugar, lleno tam-
bién de olivos y de flores; y en el 
punto señalado donde oró Jesús, se 
arrodillaron los sacerdotes, y con ellos 
nosotros. 
En la historia de la vida del Se-
ñor, había yo leído, que en la víspe-
ra de su muerte, después de la última 
cena, atravesando el Torrente do Ce-
drón había venido al Huerto do Geth-
semani con sua discípulos. 
Yo quiso seguir ese mismo camino; 
y aunque Jerusalén ha sido doce ve-
(^s destruido, sin embargo, la fe de 
los cristianos y de los católicos, han 
ido desenterrando esos lugares a 
fuerza de grandes sacrificios y tra-
bajos, y la van conservando entre 
suntuosos templos. 
Al día siguiente do nuestra visita 
a Gethsemani, fuimos al Cenáculo. 
Estuvimos en el amplio salón que fué 
el lugar de la Cena de Jesucristo con 
sus Apóstoles; lugar donde institu-
yó la Santa Eucaristía, y donde el Es-
píritu Santo descendió sobre ellos. 
El Cenáculo estuvo por mucho 
tiempo en posesión de los cristianos; 
pero en 1533, los Mahometanos y los 
judíos, creyendo que en ese lugar se 
hallaba la tumba de David, echaron 
traído por la guerra europea. 
EL "GANGES" 
Con rumbo a Norfolk ha salido do 
T- reconiei!dainos tenga pr?Sente este puerto, con carga, el vanor in-
u.ue ROCAMBOLE NÓ MTtET?E k l é s <'Gan?:es-" 
'![ \TP,\Trn? LA "LIZZIE E- DEUMOSON" 
J-̂ VJÍIÍÍN i x!̂  La goleta americana de este nombre 
p!»»,* , salió esta mañana para Mobila, en 
diento en Pl P O L I T E J A M A 'lastre. 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
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Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el locado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diarla para el tocado 
do las señoras, ya sea «n casa ó viajando. 
Proteje la piel contra- los efootos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción par» el tocador. E n bailes, juegos a 
otros'ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha s!do 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mñs de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
sm- r> i cado matutino 6 el vespertino. 
Hâ -T l"*3' d« Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
S'IMT de3apareeer la tostadura del sol, barros, eacinillas. inan-
^toin •i i"3,? y rojeces y la palidez y amarll'ez del cutis, dejando 
~ 'v-ESr.A<t A l f a d a como desea tenerla toda mujer. 
GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
^anudad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
¡ellos de correo, dinero 6 libranza de correo, pfira cubrir el 
f'ontal de Gouraud la venden los farmacéuticos ir lo» co-
"enen artículos de tocador. 
10 i l ^ U t í 1 
=rclar 
f E R D . T . H O P K I I N S , 
Propietario. 
NneVa York» 12, ü , A . 
EN ARTICULOS DE PÜNTO. NO HEMOS SUBIDO LOS 
PRECIOS, A PESAR DEL ALZA. 
Y c o n t i n u a m o s o f r e c i e n d o e n n u e s t r o n u e v o D e p a r t a m e n t o d e M e d í a s 
y C a m i s e t a S j ¡ o s m e j o r e s y m á s e l e g a n t e s e s t i l o s d é l o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s , 
d e m a y o r f a m a , a l o s m i s m o s b a r a t í s i m o s p r e c i o s d e c o s t u m b r e . — E s t o l o h a c e m o s 
c o n o b j e t o d e d e m o s t r a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , e l a l t o c o n c e p t o q u e n o s m e -
r e c e y l a e s t i m a c i ó n a q u e e s a c r e e d o r a d e n u e s t r a p a r t e . — R o g a m o s s e a v i s i t a d o 
e s t e n u e v o D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e t a s y M e d í a s , p a r a 
q u e s e c o n o z c a e l s i n r i v a l s u r t i d o y s u s p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E L E N C A N T O , 
S o l í s , H e r m a n o y C a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
GOTERAS 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las gote-
ras de su azotea , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E / J T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a Prec io 2 5 cts . 
Unico Representante,] 6VI. A . E S T R A D A , 
TELEFONO A-7031. SAN (QNACIO, Nt>. 5 ) . 
señor Zabala, después de enterars-
do su nombramiento. 
El domingo próximo se reunirá 
los exploradores en la cása-club, Mor 
serrate, 43, a la una de la tarde. 
Escogedores en huelga 
C 3340 26.1o, A. ! \aguajay, lí 
ra de su muerte, bajó con sus discí-
pulos después de la Cena, para ir al 
Huerto de Gethsemani. 
Nosotros lo bajamos hasta el mis-
mo Torrente del Cedrón, y hasta el 
antiguo Jerusalén Villa de David; 
desde donde tuvimos la oportunidad 
de contemplar un matrimonio árabe, 
cuyo cortejo, entre sus raras ceremo-
nias y costumbres, disparaban cons-
tantemente tiros que retumbaban en 
el Valle. 
Los padres Asumpcionistas, conti-
núan en sus trabajos de remoción, y 
comienzan levantando un Templo, pa-
ra amparar, proteger y venerar esos 
lugarea santos. 
Como continúan también los padres 
Blancos en la Casa d.C San Joaquín y 
Santa Ana, lugar donde nació la Vir-
gen; removiendo terrenos y descu-
briendo la segunda piscina gemela de 
la Bethasaida o piscina Probática, 
El mifimo día que fuimos a visitar 
el santo lugar donde nació la Madre 
de Jesús, acababan de terminar los 
trabajos de remoción, y de descubrir 
lo que hace tantos siglos estaba ocul-
ta. 
Divididos por un tabique de anti-
gua y sólida manipostería, estaban 
las dos piscinas llenas aún de agua. 
Con grandes dificultades bajé, y con 
mis manos.removí el agua, en la cual, 
según la tradición hizo Jesucristo 
muchór; milagroa. 
Estas notas, que en mis- horas de 
descanso me complazco en llevarlas a 
unas cuantas cuartillas y remitírse-
las; no tienen más mérito que la ex-
presión exacta de lo quo he visto y 
he tocado. Los lectores católicos del 
DIARIO DE LA MARINA las leerán 
con interés y agrado; y mis amigos y 
clientes de Sagua como un recuerdo. 
Dr. Tomás HERNANDEZ. 
Le recomeudamo? tenga presente 
que ROCAMBOLE NO M F E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
El Comisario de 
los Boy Scouls 
Los escogedores de tabaco pertem 
cientes a la escogida de Bauta f 
declararon en huelga pacífica. 
La causa es que se les ha rebajad 
el jornal de 75 centavos a 60 conh 
vos, por las circunstancias actúa 
la . 




P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a i e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 1 ^ 
p a r a s u h o g a r . 
TEATRO PRADO.—Tres colosales 
películas cubren las tres tandas en 
este acreditado cinematógrafo. 
En primera, a petición, "Liliana;" 
en segunda, "Calvario del amor" y en 
tercera "Los diamantes de la Duque-
sa." 
Para mañana viernes, día de moda, 
se prepara un gran estreno que habrá 
de ser del más completo agrado ds 
la selecta cofteurrencia que acostum-
bra a llenar diariamente a este espec-
táculo. 
Ayer fué un grandioso éxito el se-
gundo Martes Blanco de la temporada, 
lo más selecto de la sociedad habane-
ra llenó el salón y la velada resultó 
distinguidísima. 
PAYRET.—Cine. "Culpable Inocen-
te," "Un huésped misterioso.' 
POLITEAMA,—Cine. Santos y Ar-
as. Estrenos. 
CAPSULAS DE APIOL DE CARLOS 
ERBA 
Quitan e Idoior en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
MARTI.—Beneficio del actor có-
mico Medina. Programa variado. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"El niño perdido," 
"La toma de Veracruz," "Juanón ena-
morado." 
MAXIM,—Cine. Prado y Animas. 
En la mañana de ayer, embarcó pa-
ra Europa, el comisario general de 
los exploradores cubanos, señor Ju-
lio Loustalot. A las diez de la maña-
na llegaron a la Capitanía del Puer-
to los boy scouts, acompaados por 
los instructores, señores Bart'tre, 
Zabala, Alvarez y León, los que toma-
ron un remolcador transportándose al 
muelle de San Francisco, para reco-
ger el señor Loustalot acompañándolo 
hasta el vapor úe la línea de Ward 
en el que había tomado pacaje. 
Cuando los exploradores llegaron a 
San Francisco, prorrumpieron en vi-
vas a su comisario, mientras que és-
te, les contestaba cariñosamente con 
el sombrero, dirigiéndose después al 
vapor que se hallaba anclado en 
medio de la bahía. Ya trans-
bordado el señor Loustalot, subió el 
señor Zabala a entregarle el mensa-
je de despedida, que los boy scouts 
le dedicaron. Al retirarse se estrecha-
ron afectuosamente, mientras que los 
alegres exploradores no cesaban de 
aplaudir y de dar vivas al señor Lous-
talot. 
Entre las personas que acudieron a 
despedirlo recordamos a los señores 
miembros del Consejo Nacional de 
los boy scouts; doctor Baldomero Ca-
ballero; Dardet; Airós y Palacios; 
Montolieu;,y en representación del 
general Freyre de Andrade, el tenien-
te Villalón y otras amistades que no cultivados en su embase y puede asi 
recordarnos. 
Una vez que los exploradores re-
gresaron a tierra, les fué leído por el 
instructor señor Bartche el nombra-
miento, del señor Zabala como jefe 
de los instructores, el que interina-
mente desempeñará la dirección téc-
nica de los boy scouts. 
Los boys scouts dieron un viva al 
M A R D I N A f t m L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jt 
din"; es el que mejor sirve y más b; 
rato vende. Especialidad en cruces 
coronas, bouquets de novia, flor < 
tallo largo y medio tallo. Las plant; 
de salón y los rosales' que tier 
de venta esta acreditada casa, si 
g-urarse que son de doble duracló 
que los que venden otras casas, t-
toman encargos de hacer y arre-gh 
jardines asi como toda clase de decc 
raciones en este giro. 
SALVADOR COJT.RAL 
Nueva <lc Patr ia y Zequeira (Corro 
T e l é f o n o A - 0 8 » 7 . 
10,998 11-s. t. 
mundo y amor entre los hombres. Los j fuera a los íranciscanos, destruyeron 
enfermos no sufrirán las consecuen- los templos católicos y se posesiona-
cias del encarecimiento de la vi^a, | ron de él; no permitiendo a los cris-
tianos celebrar en eso lugar ningún 
oficio religioso. 
Por largo tiempo permanecimos de 
pie y en contemplación, en medio de 
aquella sala, acompañados de dos 
Musulmanes. El padre Bernardino 
nos invitó a un rezo mental con el 
cual se ganaba indulgencia plenaria. 
Abandonamos la sala, y subiendo una 
escalei*a, los musllmanes nos lleva-
ron a lo que ellos llaman la Tumba 
do David. 
Salimos del Cenáculo; y yo busca-
ba el camino que había seguido Jesús 
la víspera de su muerto para Ir al 
Huerto de Gethsemani ya descrito, 
Al bajar del Cenáculo, cerca de la 
puerta de Sion, nos encontrábamos en 
las ruinas de la Iglesia de San Pedro 
en Gallicante; levantada en lo que 
fué en un tiempo el palacio de Cai-
fas, donde Jesús fué abofeteado por I 
los falsos testigos y condenado por | 
los sacerdotes judíos. Cerca está la j 
gruta donde San Pedro lloró al oir | 
cantar el gallo que le recordaba que 
habla negado a Jesucristo. 
Esta iglesia de San Pedro fué des-
truida en el siglo once; y con la des-
trucción tantas veces de Jenusalén y 
al través de tantos años, sólo queda-
ba en ese recinto, oculto por la tierra 
y los escombros, el recuerdo de la 
historia. 
Los padres Asumpcionistas fran-
ceses, en cuyo hotel de Notre-Dame 
de Francia nos hospedábamos, toma-
ron posesión de este terreno; y ha-
ciendo grandes trabajos de escava-
ciones, han ido encontrando y ponien-
do al descubierto los restos del anti-
guo convento de San Pedro, como los 
de un curiosísimo molino judío talla-
do en la roca. A, A, 
Pero lo más interesante que se ha 
encontrado en esa remoción del terre» 
ciendo grandes trabajos de excava-
ra que han descubierto, el cual va 
desde el Torrente del Cedrón hasta 
el Cenáculo. Ese camino de cons-
trucción judía con un escalón de dos 
pasos, y otro de uno, es seguramen-
te el mismo que muchas veces subió 
Jesucristo para la gruta de San Pe- i 
dro, y el camino por donde la víspe- i 
¡ ¡ U N A o p o r t u n i d a d 
Liquidación de 9.000 pares 
e n 
S o l a m e n t e c a l i d a d e s 1 ? 
C U A T R O 
e m a m s h o d C o 
D I A S 
Becerro negro $1. 
cerro color, $1.20. 
tes, $3.60. 
Be-
An- Negros y amarillos 
$1.00. Antes $3. 
Negros y amarillos 
$1.00. Antes $2.75. 
Becerro amarillo co 
las cañas champán $1.4' 
Negros y amarillos $1. 
Antes $3.30. 
**** 
Negros y color 90 cen-
tavos. Antes $3, 
En todos colores 
centavos. Antes $2. 
6C 
En todos colores $0.40. En todos colores $0,1 
5. a | l $ l j y $ 2 
as? 
pares, de s e ñ o r a y señor i ta , en 80 distintos modelos 
V E N G A H O Y M I S M O . 
L A G R A N A D A , ' 5 O b i s p o y C u b * 
C 3557 
P A G I N A S E I S 
T 
D1ARIC DL L Í 
A G O S T O 1 3 D E 1 9 1 4 
N o c o n t i e n e á c i d o s a l í c í l i r ^ 
L A M E J O R D E L M U N H n 
alt 4-13 
El proceso de 
Vicno de la Ira . plana quedaba en la sala era muy des-agradable; que todas las simpatías 
• i w * «í inq inrados ni el pro- ! se las lleva Mme. Gueydan, y que-
resident^ " ^ J ^ r ' h a n ¿ e s ^ deshacer la atmósfera provocan-•irf , 'ilof X sido un m M ^ un incidente violento que distra-
ído ^ A a ^ « V ^ f ^ ^ S d é n . jese al auditorio. Inútil, porque al re-
[•agico. Al fin apareció ld e^ da, Jtírarso madame Gueydan, público, 
Csta mujer se ha visto aDanaonaa« ^ ^ « i í « t « « . le hicieron una Fe la justicia y. en un arranque muy 
le mujer, ha. ofrecido el precioso de-
|ósito de las , cartas de M. Cadlaux 
l a quién dirán ustedes? Al defensoi 
Je su rival, a M. Labori. Solo una 
mjer es capaz de esto. M. Labori 
¿ ha puesto en pie; no podía hablar; 
ín sollozo se estranguló en su gar-
abogados, periodistas, 
ovación formidable, una de esas ova-
ciones que aplastan, convencen y con-
funden. 
Esto es lo que ha hecho Caillaux 
esta tarde con una mujer a la que 
puso todos los "detectives" de la 
agencia de Goron, los cuales la es 
L S T c " Z T n ^ ^ S , - ¿ . ¿ ¡ ¿ d i » ! . , d o r ó t e dos 
anta, y con v I y tuvieron qUe limitarse a de-
-Nad ie señora, nadie me ha he- cir a su marido, que buscaba un pre-
un honor .tan grande en la vida. ¡ texto para divorciarse: 
L u s í ^ lo desea, nie inclino y las - E s inútil, caballero. Nos ha he-
e í to lcho usted SegUÍr il Una ™UJ 
^CAmn ha correspondido M. Cai-! rada. 
nX 1 e«te bello gesto de su prime- ! Monsieur Caillaux, colocado entre 
1 Mnosa? Saliendo a la barra a rca-isus dos mujeres, afirmando^ su amor 
festar u dc^imor. afii-mar.do que ; por la una y su desafección por la 
) fué íú\\7 con ella, que la verdade- otra, en pleno Tribunal, ante un pu-
• 'ellc'dad ía 'ha disfrutado con RÜ hlico numeroso, parecíame algo inso-
w^nda" c'soosa. Ha hecho más: lo ha I lito, algo inconcebible, propio de un 
Salo en cara que no le llevó un so- | "vaudeville." Yo os aseguro que os 
Í céntimo al matrimonio, y que al 1 cogeríais la cabeza con las manos 
¿nararse do ella lo dió la mitad do creyendo que os ibais a volver locos, 
L fortuna o. sea' rnás de 200,000 y mientras que una lloraba en el ban-
lLncoa 1 íquillo, la otra procuraba dominarse 
j Ha sido poco gentil M. Caillaux y despreciaba los insultos que le in-
bn su primer4í¿5Posa esta tav^c- Ha j feria su ex-marido. 
bmprendido (\iie la impresión que 
años medídínales de Madruga 
E l decano • en este pueblo, situa-
p en la p a i i ^ m á s alta y seca, y a 
[edia cuadra de la plaza de recreo, 
í ofrece a sus. favorecedores y al 
áblico en general, con todo lo nece-
[rio para la:presente temporada de 
Esta ha sido la nota dominante de 
la declaración de Mme. Gueydan, pri-
mera esposa de M. Caillaux. Un 
gran desdén, un enorme desprecio 
hacia su' primer esposo. Conoce al 
hombre íntimamente, sabe todo lo 
que vale. 
—¿Por qué no quemó usted las 
cartas—le preguntó el presidente— 
cuando monsieur Caillaux le dió su 
palabra de honor de reconciliarse? 
Y con infinita amargura, Mme. 
Gueydan contestó 
I U J.ja.1 a . 11*, . v̂ %..wv- j . - - -
iíos* buena asistencia y precios mo-! —Porque conozco la palabra 
Hay automóvil tres veces al día, de 
jyo a Madruíga y viceversa. 
.Alanuel M. Arango. 
3520 R nt 15-8 
D E L J U L G A D O 
D E G U A R D I A 
Esta madrugada fueron presenta-
dos ante el Juez de Guardia, por el 
activo vigilante de policía 481, Ilde-
fonso del Valle, los ciudadanos José 
Manuel Girú, vecino de Oquendo le-
tra D, entre Sitios y Maloja, y José 
Pérez Condado, de Maloja 199, por 
acusarlos Serafín García, vecino de 
Matanzas y accidentalmente en esta 
capital, calle Rayo 72, de haberlo 
asaltado en Jesús Peregrino esquina 
al callejón de Castillejos y amenazán-
dole con una navaja, le despojaron de 
^150 que llevaba. 
Al Pérez se le ocupó el arma y el 
dinero. 
JLA M U E R T E E S I N E V I T A B L E 
E l vigilante 401, denunció en la se-
gunda estación que Josefina Soto, 
dueña de la casa Sol 36, le dijo que 
en su casa se había presentado un 
sujeto desconocido, cuyas generales 
ignora, preguntando por una mujer 
que allí para y al decirle que había 
salido de paseo, le manifestó que ía 
iba a matar con un revólver que por-
taba, saliendo enseguida en su bus-
ca. ' 
CONTRA DOS V I G I L A N T E S 
Diego Rivas Martínez, vecino de 
Mangos 2, H, denunció en el Juzga-
do de Guardia, que encontrándose en 
Aguila y Virtudes hablando con sus 
amigos Fernando Crucet, Gonzalo 
Chacón y Benito Suárez, por haber-, 
le preguntado este último el signi-! 
ficado de un botón colorado que lle-
vaba en el ojal, fueron ai-restados 
por los vigilantes 471 y 964, los cua-
les acusaron al denunciante de faltas 
y resistencia. 
pfliiaiiiffliimnnmM^ 
r • JÉ E L 
de 
honor de M. Caillaux; porque no creo 
en ella; porque la palabra de honor 
de M. Caillaux para mí no existe. 
Cuando más tarde se ha presentado 
a declarar M. Barthou, y en un diá-
logo* sostenido con M. Caillaux, éste 
L e recomeitáamos tonga presente pretendió desmentirle, M. Barthou, 
impaciente, le interrumpió para de-
Le R O C A M E O L E N O M U E R E I cirle 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
\ 
V A D E 
V 5 i r i ' i " 
E h T Q E T l E f i E A L Q 5 
/ W 0 I 2 E 5 E ' 
i y w y t A 
i P 5 ñ 
« . « 1 
OHTIEHE miSTASlPE OMS; 
A S f f E S • D E L 
[ A C I L M E N T E . 
¡Pronto etf el ' P O L I T E A M A . 
> — 
[Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero (ín cantidades 
abre prendas y objetos de valor; In-
prés módico. So compran y venden 
|meblcs, atondiendo a sus favorece-
^res. 1 ' i 
Consulado, bi j 96.—Tel. A-^775. 
T26 5 irn 90 4 jn. 
—Yo tengo adversarios; tengo: 
amigos... Nadie ha dicho jamás que ! 
yo he mentido. 
Monsieur Caillaux iba a responder; 
hubiera querido poder decir lo mismo, i 
Se ha limitado a contestar: 
—Nadie ha dudado tampoco de mi: 
lealtad. 
E n la sala estalló una carcajada. | 
Morisieur Caillaux se volvió, la mano 
en la cadera, a dirigir una mirada de 
rencor, de desafío, al público. 
E l presidente levantó la sesión. 
Mala jornada para M. Caillaux. 
Mala. 
PREPARADA « 
con las ESENCIAS 
M Dr. J 0 H N 8 0 N = más f te: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
S395 1-Ag. 
Miércoles, 12. 
Por más que aguze el ingenio, es-
tán sosegada y tan nimia la vida de 
este pueblo que no da materia para 
emborronar un par de cuartillas. 
Perdido todo el interés, el crimen 
de la malaventurada Luz Divina, na-
da sacude la tradicional abulia de la 
Villa, que se ufanaba para celebrar 
las fiestas con las que conmemora a 
su patrona la Virgen de la Asunción, 
cuando la guerra europea creando el 
paro de los tabaqueros dió al traste 
con los entusiasmos y dejó circunscri-
to el programa a las funciones reli-
giosas, a la tradicional iluminación, a 
la retreta y a los vergonzantes fue-
gos de artificio. 
Bien es verdad, que el corte dado 
al jolgorio se hizo para destinar lo 
que en regocijo habría de emplearse, 
a remediar la situación de los taba-
queros y ello merece sinceros pláce-
mes. 
* * * 
Con expresiva c inmerecida dedica-
toria fué obsequiado por la distingui-
da escritora señorita Consuelo Alva-
rez con un ejemplar de su novela 
"Sara" de la que prometo ocuparme 
con la extensión y el detenimiento 
que merece. 
Gracias por el envío. 
Gracias también al querido compa-
ñero señor Aramburu, por las frases 
laudatorias que consagra a mi revis-
ta "Cosas Nuestras" próxima a pu-
blicarse y de la que será él uno de 
los más valiosos sostenedores. 
Jotabc. 
P R E G i í A S Y R E S P U E S T A S 
a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , Cemento , 
V i g a s de H i e r r o y F a b r i c a n t e s de las 
L o s a s H i d r á u l i c a s 4 < L A C U B A N A " 
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José A.—Por centésima vez con-
testo una pregunta análoga a la de 
N.; y es que el haberse hecho ciuda-
dano de otra nación no le libra le-
galmente del servicio militar si va a 
España. Pero sucede cue a muchos 
que van, no se les molesta en esta 
particular. 
Un neutral.—El crucero Carlos V. 
debe de seguir en aguas de Méjico, 
porque no hay noticias de que haya 
salido de allí. 
E . A.—No he estudiado el asunto 
del valor actual de la plata ni he 
tenido tiempo para dedicar a ello la 
debida atención. Por eso no he con-
testado y me duele algo eso de que 
muchos creen que el Respondón lo sa-
be todo. Opino que la plata españo-
la amonedada vale como metal mu-
cho menos del valor que se le da en 
plaza: y ese aumento es debido al 
crédito del Gobierno y al auge de 
los negocios mercantiles que hacen 
necesaria a la circulación esa mone-
da. 
J . A. S.—Si no se presenta al Cón-
sul no le recaerá el indulto. 
P. M. P.—No puede ingresar en la 
Academia de Cadetes hasta que cum-
pla 18 años. 
Julio R.—Para el caso de consultas 
sobre cualquier estudio debe usted 
adquirir el Diccionario enciclopédico 
de Calleja, que lo tiene todo y con-
tiene más de 3,000 grabados. Véalo 
en la librería del señor Vilelas, Mon-
te 119. 
Dos porfiados.—A los 21 años se 
puede optar por la ciudadanía cuba-
na. 
Un español.—El L a Moderna Poe-
sía puede usted conseguir su libro 
que enseña el arte de niquelar toda 
clase de metales. 
F . S .—La opinión más válida es la 
de que Pelayo nació en Asturias. 
E . G.—Siento decirle que mis co-
nocimientos de Heráldica son muy 
limitados y no puedo ilustrarle en el 
asunto que me consulta. 
Julia.—El agua a grandes masas 
presenta un matiz azul verdoso. Los 
nombres Wenceslao y Wifredo siendo 
de origen teutónico deben pronun-
ciarse Venceslao y Vifredo. 
Ramón Garrido.—Unidades utiliza-
bles quiere decir que se puede dis-
poner de ellas en un momento da-
do. 
. Jacinto.—La Edad Media en la His-
toria comprende desde el año de la 
terminación del imperio Romano 476 
de nuestra era hasta el año de la to-
ma de Constantinopla por los turcos 
en 145:3. 
F . G.—Nos aseguran que Pablo 
Iglesias nació en E l Ferrol, el año 
1850. 
Un suscriptor.—La Alsacia y la 
Lorena son provincias de origen ale-
mán más que francés. Allí la lengua 
propia o nativa es alemana y han per-
tenecido más tiempo a Alemania que 
a Francia. Véalo en el Mapa y ve-
rán que casi todos los pueblos son de 
ortografía alemana. 
Un suscriptor.—La China tiene 400 
millones de habitantes. 
F . G . — L X X X I I son cifras romanas, 
equivale a 82. 
El Secreto del Poder 
Muchas personas están siempre 
fuertes, vigorosas... Pai-a ellas los 
años no tienen importancia: siempre 
están como jóvenes, en la edad de l^s 
pasiones... 
E l secreto del poder está en las Gra-
jeas Flámel. Los que tomen las Gra-
jeas Flamel, por gastados o agotados 
que estén, volverán a ser lo que eran. 
Las Grajeas Flamel no toman en 
casos especiales y metódicamente. Las 
venden Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
las farmacias surtidas. (No se alte-
ró el precio. Gran rebaja, comprando 
4 estuches o más.) 
dedica al amigo doctor Cabañes " L a 
Nova Catalunya," número 158 de Ju-
lio próximo pasado, en la sección de 
"Petóns i Pessics." 
L a esmerada educación y sencilleza 
del joven doctor ha sido la causa prin-
cipal que ha motivado la gacetilla a 
que me refiero. Siento por lo tanto te-
ner que hacer alguna aclaración, pe-
ro así lo requiere el caso. 
Todos sabemos que la suerte favo-
reció al amigo, pues bien, por este 
motivo fueron muchos los individuos 
que se acercaron a él para que parti-
cularmente les favoreciera, como así 
también dejara un recuerdo al "Cen-
tre Catalá" en cambio de que su nom-
bra figujaría en lugar preferente en 
el local social como prueba de agrade-
cimiento. E l ser él enemigo de os-
tentaciones hizo que se escusara en 
forma muy conveniente, pero siem-
pre pensando dejar un recuerdo a los 
catalanes que residimos en esta capi-
tal, por lo que me dejó comisionada 
para que sin ninguna ostentación rea-
lizara su deseo. 
Ahora bien, después de la publica-
ción de la gacetilla indicada, mi deber 
es poner al coriente de este asunto al 
amigo Dr. Cabañes y en espera de sus 
órdenes, suspender las gestiones quo 
y^ tenía encaminadas. 
E s cuanto tengo que objetar para 
que se sepa en realidad si se conoce el 
paño. 
Julio 
Ciudad, 12 de Agosto de 1914. 
Se solicita una criada para la lim-
pieza de habitaciones, que entienda 
de costura y traiga referencias. 
Informan, Neplur.o 3 i (bajos) 
C O M P L A C I D O 
Ciudad, 12 de Agosto de 1914 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA 
Presente 
Muy señor mío: 
Le ruego encarecidamente se sirva 
dar publicidad en las columnas del pe-
riódico de su digna dirección al ad-
junto suelto. 
No dudo he de merecer su atención, 
por lo que le doy mis expresivas gra-
cias. 
De usted atento affmo. S. S., 
Julio 
HAN ENSEÑADO E L PAÑO 
A.sí he de empezar ya que son las 
mismas palabras con que termina una 
^aceuiia que con marcada intención 
10,10-
Y O Q U I E C O 
L A T E O P i C A U H 
C e r v e z a q ^ e , e i i b l m u h ^ 6 
3419 1-Ag. 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
a Sota de [ s p a d a s 
be venta bh^la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
izlo. acaso Donato hubiera formado 
jnpeño en norliacerlo. Ahora lo ha-
t; y entrad»'4a~ noche, con el cora-
m ligero, la cabeza no pesada y un 
ibano en la boca, endereza alegre-
lente sus pasos al Círculo . . . y su 
:monio detrás. 
¡Oh! ¡Ah! 
Exclamaciones de maravilla se le 
[rigen por todas partes y sonrisas y 
)retones de mano e interrogaciones 
ibladas y mudas. . . un triunfo. 
Donato hace su ingreso con modes-
dignidadí—dispone su semblante a 
|na alegría que le da una ventaja 
resistible sobre sus colegas, suelta 
lengua a mil charlas y da mul-
tud de bromas^poco meditadas con 
I J , fatuidad Sublime. 
— ¿ N o saláis?—le dice Cosme,— 
lenturita le na-soplado la dama a 
laustino. 
— Y Faustino—añade otro, riendo; 
istino, jeg su despacho, va a to-
órdenea sagradas y se llamará 
Buenaventura. 
—Valentín ha comprado un her-
moso bayo. 
— Yel virtuoso Félix ha jugado 
y perdido... cincuenta céntimos. 
—Anoche cenamos opíparamente en 
Gnocchi. 
—Justo. ¿Qué es del periodista? 
¡ ¿ Quién ha visto a Hilario ? 
—Yo. Está indispuesto: se le indi' 
: gestó la cena. 
—Siempre la misma mala lengua; 
j no pudiendo hacer un artículo críti-
i co, ha hecho.. . una mala digestión. 
En medio de estas ocurrencias de 
ingenio y buen humor, conténtase 
Donato con callar y mecerse en su 
butaca fumando; y cuando finalmen-
te dice una palabra, ríe ntodos a co-
ro, dispuestos a jurar y perjurar que 
no han oído jamás palabra más chis-
tosa. Así acaece muy a menudo en 
los círculos y fuera de ellos tam-
bién. 
Pero a nuestro héroe se le ha me-
tido en la cabeza una idea y por más 
que hace no puede echarla fuera. 
"Valentín ha comprado un hermoso 
bayo." ¡El, Valentín, precisamente 
el que le ganó las seis mil liras! 
j Verdad es que el demonio le ha 
I dicho: 
—No piense en eso: a tí no te 
importa el uso que Valentín quiera 
hacer del dinero ganado en el juego. 
Pero por lo mismo piensa en ello 
con más ahinco. 
—Valentín está de vena—dice Cos-
me;—todas las noches gana-





Donato áabe adonde van pero no 
se mueve. 
E l demonio le dice: 
(—Míralo bien; no debes poner los 
pies en la casa de juego; no te de-
jes seducir por la curiosidad de ver 
aquel espectáculo; no te digas a tí 
mismo que en ello no hay mal nin-
guno. 
Y Donato se levanta y sale; y 
cuando está en la calle piensa que 
tanto vale pasear por una como por 
otra parte; y cuando llega delante 
de la conocida casa, concluye dicien-
do que sería una debilidad no subir 
las escaleras, tanto más cuanto que 
se siente fuerte y resuelto a no ju-
gar. 
Y hélo ya en la sala de juego, ti-
rado en un diván con aire de supre-
ma indiferencia. 
E l afortunado Valentín juega y 
gana. 
—Observa—dice alguien cerca de 
Donato:—esta noche también ha cam-
biado de puesto Valentín Afirma 
que la fortuna es una loca v da vuel-
tas alrededor de la mesa, por lo cual 
todo el arte de ganar consiste sólo en 
saber precederla un paso. 
—íBah!—exclama otro.—Ei verda-
te dice una palabra, ríen todos a co-
—¿Cuál es? 
— E s un arte que no se enseña: 
todo consiste en saber, como yo sé, 
esperar el momento favorable, 
— ¿ Y quién te advierte ese mo-
mento ? 
—No sé quién; pero alguien cier-
¡ tamente. Teniendo en la mano los 
¡ dados o las cartas hay casos en que 
estoy seguro de dar un buen golpe y 
i ganar la partida; es como un viento 
I favorable que dura un cuarto de ho-
i ra, rara vez media hora, oportunidad 
j una vez, apuntar fuerte y no jugar 
más. 
— Y entonces ¿por qué no te has 
hecho millonario ? ¿ Que no me so-
plara a mí semejante viento! Pero 
no; yo he experimentado el verdade-
ro sistema, que no es sino la teoría 
de las probabilidades. Valentín, por 
\ ejemplo, pone la banca; me coloco yo 
! entre los puntos y spro a qutaoishrd 
\ entre los puntos y espero a que ha-
! ya ganado tres o cuatro veces: a la 
i quinta apunto, y tengo cuatro proba-
'• bilidades de ganar. 
— Y pierdes porque te falta la quin-
1 ta. 
— E s posible, pero es más fácil 
que gane, y si pierdo, doblo, 
— Y si por casualidad navegas 
contra el viento, vas a la ruina, 
—¿Quieres saber cuál es ei ver-
dadero modo de ganar?—dice en es-
ta oportunidad el demonio de Dona-
, to.—E! verdadero modo de ganar es 
! no jugar: guárdate bien de creer 
j que en un cuarto de hora de viente 
. favorable podrías recobrar el dinero 
I perdido, arriesgando solamente una 
ínfima moneda. 
Valentín ha ganadr; otra vez: sor. 
1 cuatre veces; perderá a la quinta. . . 
y Donato no sabe lo que es, pero 
siente en su interior un como es-
tro, una especie de ola que lo impele, 
acaso el dichoso viento. Verdadera-
mente, si hay una justicia, no puede 
Valentín gozarse en el bayo que ha 
comprado con dinero no suyo. Po-
j dría arriesgar poco, sólo cincuenta 
! liras. Si pierde aún le quedarían tres-
| cientas y. huiría con ellas; y si ga-
| n a . . . ¡oh! si ganara! . . . 
Vedlo ya junto al tapete. Le tiem-
! blan las piernas; le salta el corazón. 
¿Qué mano le cae en el hombro y 
| lo detiene ? 
Vuelve la pálida cara y . . . 
) E s el señor Asdrúbal con su cha-
: leco negro abotonado de arriba aba-
jo, con el lazo de la corbata torcido, 
I con su sonrisa bonachona en los la-
bios. 
A Donato le ocurren en un punto 
mil ideas. ¿Cómo se encuentra el se-
ñor Asdrúbal en una casa de juego? 
¿Para qué lo detiene? ¿Ha espiado 
sus pasos ? ¿ Ha recibide encarge de 
no perderlo de vista para evitar la 
! reincidencia ? O bien, y esto es me-
i nos hom-oso, pero más verosímil; o 
i bien ¿frecuenta el señor Asdrúbal las 
I casas de juego por razón de. oficio ? 
Ahora le cae en mientes con más 
| viveza el negocie hecho pocas horas 
! antes, reproduce sus cálculos y vie-
1 ne a sacar en limpie que las dos al-
| mas benditas de Querubín Dolci y del 
; hombrezuelo del chaleco negro abo-
tonade de arribí abajo, no sólo se 
parecer, de lejos sinc que hacen de 
cerca una pareja igual. Todc este es 
ur. instante, entre doc sonrisas y un 
apretón de manos. 
E l señor Asdrúbal no suelta á su 
joven amigo, se lo llev?. aparte con 
¡dulce violencia,- y rouriende siempre 
y mirándolo con ojos de amor, le di-
ce finalmente: 
—Usted iba a jugar: diga la ver-
dad. Yo soy muy práctico en estas 
cosas; tenía casi una sospecha y por 
lo mismo he venido, se lo digo fran-
camente. Mas si quiere usted jugar 
todavía, vaya en bue nh(vra; no sé 
por qué haya de hacerme agravio. 
Donato abre c esmesura damente 
sus dos ojos, y no h; bastan: el que 
tiene cerrado el señor Asdrúbal no 
le estaría de más para ver claro. 
Este continúa diciendo: 
—Yo he jugado también, y juego 
todavía alguna vez. Si quiere usted 
j puede matar antes su deuda; yo, por 
I mí. no desee otra cosa. Las cartas 
I son traidoras, usted podría perder 
con otros y me pesaría mucho, mu-
cho. 
E l joven comprende la alusión y 
j quisiera darse por ofendido; y si bien 
! ur sentimiento de justicia le tíice 
i que tiene razón el señor Asdrúbal, 
, prueba a poner la faz; mohína. Pero 
I ei señor Asdrúbal no hace caso de 
aleluyas, y con la misma dulce vio-
jlencia y sonriendo sumpre lo lleva a 
un velador, lo oblig-x a sentarse y en-
frente se sienta él pidiendo una bara-
ja : todc este con aire bonachón y 
maneras joco-serias que hacen reír 
al fin a Donato. 
Ríe y tiembla al mismo tiempo, y 
| se siente como oprimido por la ver-
i güenza y el remordimiento, y rebus-
; ca a escondidas una acusación en el 
: rostro del señor Asdrúbal, que ha 
( entrado ya en la concha del verdadero 
i jugador, peina las cartas con destre-
za y pone la baraja sobre el tapete-
—¿ Qué juego prefiere el señor X • 
E l señor X. ni siquiera lo sabe \ 
apenas tiene aliento para hacer un 
gesto con intención de expresar que 
j se somete al gusto de su adversario. 
| Entretanto corta distraídamente. 
¡ —Está bien—contesta el señor As-
; drúbal, engañándose sobre la sig"1' 
ficación de aquel gesto:—un jueg 
| sencillo; el juego da la última hora, 
: cuando no hay tiempo que perder 
se quiere tentar la suerte con goipê  
frecuentes y prontos; el único jueg 
a dos que ni es largo ni difícil- \tíT ' 
vo! Veo en usted la pinta del j u g ' 
dor. L a carta más alta gana.. - Ití 
vísimo! Habría, sin embargo, Pre sU 
rido algo más interesante: este ^ 
heroico juego no da tiempo a 
emociones. . 
Donato logra al fin dar a cnip 
der con un murmullo que le son^ 
diferentes todos los juegos. R é -
remos, para ser justos, que^ yjUS-
sándose así, mira en torno co) pof 
cando una puerta inmedia* 
donde escaparse; pero no Ir ve-
E n esto, dos o tres f u r ^ ^ g . 
le 
acercan para asistir a ^^bre206^* 
—¡Bravo!—añade cl '¡L deUha' 
i abotonándose el último . ma barba-
jleco por debajo de If111 uSted uD 
I Siendo así, le propoi?0 * emocioncS 
"juego lleno de inte«s 5oreja" a la 
i que permite "tirar de la Ahora bic1' 
j carta, como suele ^rs\ mitad; 
¡cortemos la bara.á Por *rta y aqû 1 
signemos primea un* perada? M 
gana que la tér,?a. ab 
1 —Me agrada 
re? 
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i ' i Í R E G A T A S de varadero 
L | l " , j{a Kombra-. man la Comisión de Recreo y Ador-
rea i ' esperad - n0) a CUy0 carg0 estará, entre otras 
•^1 Tribu^L?-——^^.^^ cosas, organizar el gran baile én la 
Casa-Club y los otros festejos dis-ñ -de ffid'ón.- Comisic-
^c'dT El proprama de las 
J!VCrSaAcuerdoS de! dub Náu-
^'on'respecto a admisión de 
,if0. ^ transeúntes, 
socios } 
• -AcA de la fecha de la proximidad f en Varade. 
^ f ies t ' n W o la iniciación fran-
fba de te^^ f íos preparativos que 
^ ^ é r i t o pií dicho aconte-
" '^Tomb'rados el Tribunal y 
V c!ta\s Amisiones que han de 
¿ todaS1 romTté Directivo del Club 
¿ ! a r a nC la organización de los 
»̂atlC0, Sos que sirven do comple-
: S 0 d i ^ ^ así̂  ^ act0 pn 
junta 
' I n in t e r e san t e s acuerdos, que 
' - Regatas Nacionales 
del corriente un éxi-
digamc 
«Náutico," en reciente 
• Tesantes ac 
,nV'las egatas acionales 
^ -««rn 23 del corrí 
^ r f o f a los brillantes que han 
;J r f Empañando los concursos 
^•esde^5 playas del pintoresco 
Ifhac^ esperar una lucha por-
en los competidores y una 
•cíon excepcional en el públi-
n Tribunal de Regatas estará así 
^Alcalde Municipal, Presidente. 
rl^íes-Sr. Alfredo G. Domin-
^ t r e l Havana Yacht Club, se-
f Vkolás Jané, por el "Atlético 
^Infantería de Matanzas;" señor 
êsto Castro, por 
.aradero 
el Náutico de 
'fritar'los Delegados del 
Tennis Club." "Atlético" 
'Vedado 
de la Haba-
'^"Atíético" de Matanzas, cuyos 
Sáres no han sido comunicados to-
; ¿ por suf. respectivos clubs. 
De Matanzas vendrán ?. 1?. contien-
(ios clubs de remeros 'del mi.smo 
TIO-' el "Atlético." que entró en l i -
"el'año pasado, por cierto aue con 
Mió lucimiento, y él "Atlético de 
fantería" compuesto de oficiales 
J Ejército, de guarnición en la ve-
an ciudad yum urina. 
Los Juecen nombrados son: 
De Salida: Julio César Pérez, del 
," y Leonardo B, Jorrin, del 
Redado Tennis C'ub." 
Pe Üegaria: E! doctor J, M. Veu-
- y \m Delegado do cada Club, 
que podrán r«tar junto al ¿vez. 
De ̂ 'ita (Umpire ) licenciadc Mi-
piel Zabala. 
Cronometradores (Timers.) Sres. 
Primitivo Pérez, del Náutico; Rai-
mundo Uréchaga, del Atlético de Ma-
tanzas; y Elíseo Arguelles, del Ve-
ido Tennis • Club. 
En el Concurso de Natación, que 
siempre provoca gran interés, actua-
rán como Jueces: 
Do Salida: Señor Enrique Vilá. 
De Llegada: Señor Pedro A. Etche-
Estos Jueces actuarán también en 
Reíratn de Canoas de dos remos 
•'i! parel." 
La Comisión que entenderá en to-
iolo relativo al recibimiento de los 
debs visitadores y el traslado de los 
"sitantes que vienen en vapores fle-
cos exprofeso, al Club Náutico, la 
W-ponen los señores doctor Neyra, 
uíael J. Reynaldos y Raúl Castro. 
los eñores Julio Castro. Gustavo 
f«i l̂aribona y Roberto Smith íor-
DINERO 
Con garantía de alhajas da oro. pla-
Y objetos de valor. 
6cn Cilsa de mAs garantía y la que 
i» nderés cobra en los préstamos, 
iií ^ G E N T E ' Neptuno y Amis-
^ Telefono A.-4376. 
y 
puestos. 
Dicha Comisión presentará, pasa-
do mañana, jueves, el programa com-
pleto a la aprobación de la Directiva 
del Náutico. 
Esta será 1a encargaba de recibir 
y atender a las Autoridades y aso-
ciaciones visitadoras. 
El Programa Oficial es este: 
A las 7 y 50 a. m. Regatas de 
Natación. 
A las 8. Regatas de remos al "pa-
rel." 
A las 8 y 50. Regatas de 6 re-
mos. 
El concurso de Natación, precede, 
como se ha visto, a las grandes Re-
gatas. 
Nos parece acertada la idea. Des-
pués del lance principal ya nada lla-
ma atención. 
Y asi dispuestos el torneo do na-
dadores y las regatas de remos al 
parci, entretiene el público el tiem-
po hasta la hora de las Grandes Re-
gatas, sin impacientarse y— bueno 
es decirlo—sin íiburrirse. 
No se ha echado en saco roto las 
obf ervaciones de otros años, según 
parece. Sea enhorabuena! 
Uno de los actos más lucidos—sin 
duda algupa: él más solenme— es el 
do la entrega de los Premios a! los 
vencedores. 
Dicho: acto está sujeto, respecto a 
la hora de su celebración, a las qué 
adopte para los festejos diversos or-
ganizados la Comisión de Recreo y 
Adorne, 
El edificio del hotel en construc-
ción será destinado, como ya hemos 
dicho, a lugar de descanso y de toi-
let de las familias que nos visiten. 
En la Glorieta vieja se están ha-
ciendo obras de reparación, a fin de 
que sirva de descanso del público. Y 
para guarecerse de la lluvia si es 
que a ésta se le antoja hacer acto de 
presencia allí ese día. 
La. cantina de la Casa Club estará 
a cargo del señor Alvaro Alvarez, 
que *< proveerá de todo lo necesario 
y conforme al gusto más exigente. 
Las obras de reparación del mue-
lle estarán terminadas mucho antes 
del día de las Regatas. Ya han co-
menzado. 
De su inspección está encargado el 
señor Ricardo de Urrutia, miembro 
del Comité do Regatas. 
La Directiva del Club Náutico ha 
acordado esto que deben tener pre-. 
senté, a fin de evitar escenas eno-
josas. 
í. No podrán entrar en la Casa-
Club las personas que no sean socios 
del Náutico. 
2. Los transeúntes serán provistos 
de una tarjeta que los acredite de 
talea. 
3. Los socios que no estén al co-
rriente en sus cuotas no podrán dis-
frutar de los beneficios que conce-
de el Club Náutico a sus asociados. 
4. Los empleados del Club prohi-
birán la entrada, sin distinción algu-
na, a las personas que no presenten 
billete de socio, de transeúntes o de 
invitade. 
Para terminar, una nota artístico-
gastronómica. 
Los músicos de las orquestas que 
acudirán a las fiestas almorzarán en 
el local de 1?. "Glorieta." 
Estos almuerzos serán servidos por 
el encargado de ésta, nombrado se-
gún las proposiciones que para ese 
servicio se presenten antes del pró-
ximo jueves. 
De "El Popular" de Cárdenas. 
M. L. de LINARES. 
E l C a m p e o n a t o d e M a t a n z a s C A P I T A L DE ORIENTE 
LA "LIGA MAYOR,,.-UN JUEGO EMPATADO.-UNA DECISION 
D E L UMPIRE ORIGINA UN GRAN ALKOROTO. - LA POLICIA 
INTERVIENE Y SUSPENDE E L JUEGü.-EN LA LICA FEDERAL 
OTRA VICTORIA DEL CLUB LOCAL. 
El juego efectuado el domingo úl-
timo en los terrenos del Palmar, 
entre las novenas "Primera Ame-
ricana" y "Rayos X" terminó como el 
rosario de la aurora. 
Una mala decisión del "Umpire" 
dió lugar a protestas del público ori-
ginándose el gran escándalo, por lo 
que la policía tuvo que intervenir sus-
pendiendo el desafío, para evitar algo 
grave. 
Con respecto a este particular, el 
cronista de "El Correo de Matanzas" 
el señor Olivilla, dice lo siguiente: 
"No me sorprendió en lo más mí-
nimo nada de lo ocurrido anteayer 
en el Palmar entre la. A. y Rayos 
X. 
"En primer término," por la con-
dición de rivales en que están colo-
cados ambos luchadoi'és; en segun-
do por la importancia del resultado 
de la contienda, que había de pesar 
mucho en el estado del Campeonato 
(júzguese el caso) y en tercero, por-
que nunca habrían de ser más discu-
tidas (dado el mismo interés del 
match) las decisiones de los jueces, 
que dicho sea de paso no estuvieron 
muy acertados en el desempeño de su 
cometido. 
"Todas esas discusiones originadas 
por errores de juicio o apreciación. 
En cambio hubo una infracción evi-
dentísima de la Regla 51a., inciso 
10, y . . . nada. 
"El desafío. 
"En la forma en que comenzó, pa-
CONSULTA [VAGUADA 
Montes de Oca, ss. 3 0 0 3 3 0 
Failde, cf. . . . 2 1 1 1 0 0 
Calzadilla, c 2 0 0 2 0 0 
Peralta, 2b. . . . 2 0 0 0 2 2 
Mendoza, p . s . . 3 0 2 0 0 $ 
Totales. 
M. TERMINAL 
V. C. H. 
recia inclinarse resueltamente al Ra-
yos X, pues entró anotando un par 
de carreras, contestándole su adver-
sario con una. Así las cosas, llegó el 
7o. inning y los de los desprendimien-
tos eléctricos tenían a su favor este 
score: 7 x 1 . 
"Pero, ¿ qué pasó ?, que después, al | junco. If y ss 1 2 
hacer el completo de esa entrada, pa-j Rafaei ss y 3b! ] 3 1 
rece que reaccionó el team yankee yjLópez, rf . . . . . * ! 0 
empezó por anotarse un par de runs, ¡p^é, ¿b. . ' . * * . ' . 3 1 
continuando en los siguientes con 2 j Domé, i b 3 
y 2, de lo cual provino el empate. Simeón, c y rf.' ! 3 
"Entonces el Rayos X consumió dos ' Cabrera, p. . ] ! 2 
entradas extra, sin resultado prác-i juan) 3b, \ . . ] i 
tico y la la. A. 1 y 113. Versága, cf. '. *. '. 3 
"Sin terminarse el l i o . inning, el i Martínez, c. . . . 1 
ñor Jefe de la Policía Municipal, i 
24 4 7 15 6 5 
O. A. E. 
Santiago,. Agosto 10 de 1914. 
Una nueva victoi-ia se anota el 
Oriente sobre las huestes del Villa-
clara. 
El juego fué interesante pues por 
ambas partes se hicieron cogidas fe-
nomenales. 
La batería del Villaciara la forma-
ban Julián Pérez-Guerra, Pérez no 
estuvo muy ajustado en el box por lo 
que se retiró al terminar el 5o. in-
ning entrando entonces Juan Fer-
nández que estaba tan efectivo que 
en los 4 innings que desempeñó es-
ta posición "ponchó" 4, no le dieron 
ningún hit ni le pisaron la la. 
De los chicos del Villaclara mere* 
cen especial mención Armenteros que 
A. Garay, 3b. . . 4 0 
J. Pérez, p. . . 1 0 
J. Fernández, p. 2 0 
0 
0 1 
Totales. . . . 37 4 0 2T'12 1 
Anotación por entradas 
Oriente 201 020 000—5 
Villaclara 300 000 001—4 
SUMAKIO 
Two bases hit: Planas, Mario t i -
ca, Rojo. 
Three bases hit: Guerra. 
Sacrifice hit: Soler, Rojo 2. 
Stolen bases: Payares, Kcy,. Ruis 
2, Bravo, Machado, Rios. 
Sacrifice fly: Villalón. Failde. 
Passed balls: Ruiz. 
Struck outs: Pérez 2 a Planas y 
a 
"No recuerdo otro caso igual. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis O hernias O quebraduras, "Vilaró, con su inesperado batazo 
, i n i i A a ê doble expansión, produjo el em-
Cousultas: de 11 a 1 y de 4 a C | pate del desafío, y digo inesperado, 
49 HABANA. 49 l porque su batting estuvo mudo has 
Especial para los pobres; de 5K a 4 
3441 1-Ag. 
se
fundándose en una posible alteración 
del orden, suspendió el match. La 
causa de esto se debió a haberse me-
tido el público en el terreno por en-
tender unos que el safe dado en 3a. 
por el umpire Roque era legal y otros 
lo contrario. 
"De haber visto esa jugada, hu-
biera declarado la verdad de lo suce-
dido. 
"Los ánimos estaban excitados. 
"Esto es innegable, 
"El pitcher González trabajó con 
acierto durante 6 actos y parte del 
siguiente. Lo hizo mucho mejor que 
la primera vez. Se conformó con sa-
lir tres veces struck outs. 
5 6 Totales. . . .21 7 6 18 
Anotación por entradas 
Cuño. . . . . . .200 200— 4 
M. Terminal 001 15x— 7 
Sumario 
Bases por bolas: Mendoza 4, Ca-
brerr. 4. 
Struck out: Mendoza 1; Cabrera 
4. 
Base? robadas: Estildo 2, Peralta, 
Junco 2. 
Sacrifico fly: López. 
Double plays: Calzadilla, Montes 
de Oca y Sánchez. 
Passed ball: Martínez 2. 
Umpires: Cairo y Llin. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Score: B. Torres. 
NOTA.—El juego se delaró termi-
'Calderón se dió ei gran atracón de I nado por el umpire señor Caino, an-
ponche. Seis veces fué al bat y otras | tes, de terminar el sexto inning, por-
tantas tomó. j Que ya era la hora que habían aor-
"Constituve un record." ! dado los capitanes de los clubs. 
hizo 5 cogidas admirables en el jar-jBravo, Fernández 4 a Machado 2, 
din central; Rios que jugó muy bien, Brav0 y Soler. Machado 3 a Gáray 3. 
- y al bate Marlotica y Guerra,; Bases on balls. pél.ez 2; Machado 
ta ese momento, 
mal. 
A l campo lo hizo 
ESTADO DEL 
Brazo y Cerebro. . 
Matanzas Terminal. 
Calixto López. . . 
Cuño 
PREMIO 







"Vedado Tennis Club" 
JUNTA NAUTICA 
Esta tarde a las cinco se celebrará 
en el "Vedado Tennis Club' un cam-
bio de impresiones sobre las regatas 
a remo y vela que el próximo domin-
go se celebrarán, en el Malecón or-
ganizada por la antes dicha socie-
dad. 
Se ultimarán algunos detalles y se 
tomarán importantes acuerdos. 
M. L. de LINARES. 
"Fundora se desprendió con 
three bagger. Acosta y Vega, uno 
por cabeza. 
"Ponce realizó una buena cogida en 
el right de un batazo de González, y 
éste atrapó un largo fly a Fundora. 
CONSULTA EVACUADA 
Contestando a preguntas que se 
nos hace desde Matanzas respecto a 
¿Qg1 la validez o anulación de ese juego, 
o si se debe volver a jugar conti-
nuando las entradas hasta ganar uno, 
o tener que volverse a jugar otro 
juejro, mi opinión es la siguiente: 
El juego quedó empatado, por ha-
el Ss
los demás jugaron bien pues sólo 
cometió un error la la.b. 
El Oriente jugó como muchas veces 
lo hemos visto, con amor propio, 
lástima de dirección, su batería de 
costumbre Machado y Ruiz, Macha-
do está algo "flojón," le propinaron 
duro pero los fielders le srivamn 
de una derrota, los muchachos del 
Oriente se portaron admirabiemento. 
Panchito Villalón que tantas sim-
patías tiene entre los fanáticos hi-
zo en el Ce^ter cogidas fenomenales 
y Rey hizo otra en el Right, que 
le valió una oA^ación. 
Isaac Ruiz está jugando el oat-
Left on bases: del Oriento 5; del 
Villaclara 9. 
Dead ball: Pérez a Bravo. 
Time of game: Ih. 45m. 
Score: particular para el DIARIO 
DE LA MARINA, 
PELEIBE. 
EL ' LOHGINES", '/ICTORIOSO 
El domingo pasado se efectuó un 
intei'esante match entre las novenas 
"Longines" e "Instituto" en los te-
, rrenos de Canta Rana, barrio dc,Puen-
cher del Oriente como en sus buenos ; ^ Grandes 
tiempos. 
Los del Oriente jugaron con mu-
cha suerte, en cambio el Viaaclari 
estuvo fatal en los momentos 
críticos. 
Los umpires López y Sabari el 
primero estuvo muy bien tanto en el 
conteo de bolas como en otros lan-
ces difíciles de resolver, on cambio 
El desafío fué reñidísimo, pues 
hasta la séptima entrada los "boys" 
del "Instituto" fueron los dueños de1-
mas | terreno, pero a la siguiente, loíi "Lon-
gines" se les dió cuerda y puaieron 
funcionar con perfección hastá ter-
minar el desafío, en que resultaron 
victorioso3. 
El "Longines" puso en la línea de 
Saban que por primera vez lo vi fueg0 al ianza(ior Casañas, quien tu-
actuando, no estuvo muy feliz en al- ! vo CUerda hasta el quinto imiing, y 
gunas decisiones, quizás con la j debido a lo poco efectivo qué se en-
práctica resulte 
La Banda Municipal ejecutó esco-
gidas piezas de su repertorio duran-
te el match. 
SCORE 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E. 
Payares, 
Rey, r f . . 
Ruiz, c. 
If. 
JPO i Anuncios en 'perl6di-
I nN HA 008 y revistas. Dibu 
I • I f I L U n joe y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Telé 
fono A-4937. 
M f a c i l i d a d l o que n 
NECESITA PARA UN REGALO 
J ^ B I S P O 96. T e l e f o A. 3201. 
"TULIPAN" Y "CERRO 
STAR" 
He aquí el "score" del juego cele-
brado el sábado último entre las no-
venas "Tulipán" y "Cerro Star" y 
de cuyo juego ya nos ocupamos en 
su oportunidad. 
TULIPAN 
V. C H. B. A. E. 
i 
C 3296 10-11 
B I C A R B O N A T O D B S O S A 
O U I M 1 C A M E N T E P U R O , D E 
^ H M A C E U T I C O D E P O S I T O : 
^ C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
p r a d o , 102. 
Víadero, Ib. 
M. Martz, p. 
Rodrigo, cf. 
Cubeta, ss. . 
Martínez, l f . 
Alamilla, 3b. 
Boza, c. . . 
Franquiz, 2b. 










"El desafío se suspendió, mar-
cando la anotación: 7 x 7 , habiéndose 
acordado en la junta celebrada ano-
che por la Liga, continuarlo en la 
forma en que estaba antes de ser sus-
pendido, y que se verifique el domin-
go en que le corresponda jugar a esas 
novenas, que una, vez decidido, co-
menzarán el match referente a di-
cho día. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Rayos X. . . 
la. Americana. 




J. Failde, 3b. , 
S. Bravo, Ib. . 
D. Soler, 2b. . 
P. Machado, p. 
F. Villalón, cf 
berse jugado completas las entradas ^'Jf^"38'^8 
y haberse suspendido por causa aje-
nas a ambos clubs. 
Si debe o no continuarse jugando 
o si se debe jugar otro nuevo match, 
eso depende de los acuerdos que so-
bre este particular haya tomado la 
"Liga" en sus bases para la celebra-
ción del Campeonato; o que tome si 
es que no hay nada estatuido sobre 
este particular. 
MENDOZA. 
Totales. . . . 3 4 8 12 27 11 
CERRO STAR 
V. C. H. B. A. 
Barrei'as, l f . . . 4 
Ledón. c 4 
Govantes, cf y p. 4 
R. Marrero, 3b. . S 
Y: Gutiérrez, ss. . 3 
Vergara, 2b. . . . 4 
Horta, Ib . . . . 4 
Sterling, r f . . . . 4 
Llama, P y cf. 4 
LÍGA FEDERAL 
He aquí como "Olivila" da cuenta 
en "El Corre:) de Matanzas" del de-
safío efectuado el domingo último en-
tre los clubs "Cuño" y "Matanzas 
"Terminal" de la Liga Federal. 
Dico "Olivilla:" 
"El club de Martínez está de ma-
las. 
"Parece predestinado a permane-
cer guardando el número cuatro. 
"Ayer perdió .nuevamente, siendo 
víctimas de las garras de las coto-
rritas do Cuesta. 
"Do nada le valió haber bateado 
más que su contrario, para saiir. de-
rrotado. 
"La suerte le ha vuelto la espal-
da. 
"Sobresalieron en el manejo del 
bat: Estildo, Sánchez, Gabriel, Sfc 
meón y López. 
"Montes de Oca funcionó bien. 
"Junco y Estildo estuvieron eíecti-
VOR en el base running. 
Véase el score: 
CUÑO 
V. C. H. O. A. E. 
Abete, lf 4 0 0 1 0 0 
Gómez, Ib 3 1 0 4 0 1 
Estildo, r f . . . . 2 2 2 1 1 0 
Sánchez, 3b. . . . 3 0 2 3 0 2 
L O N G I N E S 
FIJOS COr.3 E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altor 




V. C. H. O. A. E. 
M. Rios, ss. . . . 
J. Rojos, Ib . . . . 
M. Marlotica, cf. 
M. Guerra, c. . . 
Armenteros, cf. . 
A. Lazaga, 2b. 








contraba tuvo que ser mandado^al ta-
lle.1 para su arreglo. 
Púsose en su relevo, el ya célebre 
vizcaíno Berastegui, que se portó ad-
mirablemente, pues contuvo a los chi-
cos del J'Instituto," dándole a tomar 
sendas tazas de ponche. 
Las curvas de "Berartegui" fueron 
" enigmas para Ion institutrices. 
^ I Martín, el inicialista del "-Longi-
0 nes" jugó a lo Marqués de Jesús del 
0 ; Monte, su "record" en este juégp no 
P puede ser mejor, 3 veces al bat, 1 
1 hit, 1 sacrifice; 7 buenas jugadas; 1 
1 \ asistencia y 1 error, sin consecuen-
1 I cias. 
0 I Berastegui, además, de su efectiví-
1 dad en el "box," bateó muy bien. 
Además en este juego se distin-
guieron Gelpi, López, del "Lonfrines;" 
y O. Díaz, F. Fernández y E. García, 
del "Instituto." -
El resultado del juego fué 4x7 a 
íavor del "Longines." 
Le recomendamos tenga presente 
dne ROCAMBOLA NO MGíERfí 
0 F A C I L M E N T E . 
0 
0' Pronto en el .POLITEA3IA. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO M U E R E ' 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
L I N E A D E AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11. a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 ^ L A T A . 
Baños Sulfurosr-j y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
r 
e i m ü i i m de u f e 
m U LEGITIMA 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r = E N L A R E P U B L I C A 
ó 
Teléfono A-!(94. • Obrapía, 18. • Batana 
I 
34 4 8 27 14 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Tulipán I H 120 002—8 
Cerro Star 003 000 100—4 
SUMARIO 
Two base hits: Franquiz y Marrero. 
Three base hits: Cubeta. 
Stolen bases: Viadero, M. Martínez 
(2), Rodrigo (2). R Martínez (2), 
Alamilla, Boza, Marrero (2) y Gutié-
rrez. 
Double plays: Viadero (sin asisten-
cia). 
Bases on balls: por Martínez 4, por 
Llama 5, por Govantes 2. 
Struck outs: por Martínez 5, por 
Llama 2, por Govantes 5. 
Wild pitchers: Martínez y Llama. 
Dad balls: por Martínez 2 a Ledón 
y Marrero. 
Hits dados: a Llama 9 en 5 innings, 
a Govantes, 3 en 4 innings. 
Umpire: Horacio Ñápeles, 
Tiempo: 2 horas. 
Anotador: Alfredo M. Vaghón, 
C J5i,9.0 2$ Ag. 6, 
PARA HIPOTECAR SO CASS 
i no es necesario enterar al inquilino 
I ni molestarlo con Inspecciones qus 
I degagradan. I A oñclna de Miguel F . 
I Márquez. Cuba. 32, de 3 a 5, hace 
I esas operaciones a base de los títu-
I los de dominio. Pida informes de esa 
¡ Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarlos de crédito de 
! la CapltaL 
i 9S23 17-a. 
S i 
G R A N D E S F I E S T A S D É L A T U T E L A R , E N 
GUANABACOA 
SABADO Y D 0 M I H 6 0 P R O X I M O S . 1 5 Y 1 6 B E L ACTUAL 
Para estas fiestas tradicionales la Compañía HAVANA C E N T R A L , prestará un magnífico servi-
cio especia! de V A P O R E S y T R E N E S entre M U E L L E D E LUZ. F E S S E R , R E G L A y GUA-
NABACOA, desde las 4 p. m. hasta media noche del día 15, continuando un servicio cada MEDIA 
HORA por R E G L A y por F E S S E R durante TODA LA NOCHE del 15 A L 16. 
P A S A J E 10 C E N T A V O S 
C 3568 2-13 
A G O S T O 13 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
ü H i m n i m mmiiimmiii .miii i iHiiini • i i i i imi» . .nM.miii i iuimmHiimnmmiii i" ••• ••"•••mg 
\m C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantfis 
A l t r a v é s d e l a C a 
C I N E S 
— ¿Conque dices, hija mía, 
OUL ese.. . mccito, es pintor ? 
—x'int?. puertas y ventanas 
\ io que caiga. 
—¿ Ranión, 
dices que se llama? 
—Eso. 
— ¿ Y apellido? 
—Tiene dos, 
pero de ninguno de ellos 
me acuerdo, y es la razón 
que gasta mote y un mote 
lo abarca todo. ¿Que no? 
—Nada digo. j . 
—Pues entonces 
í-reo que será mejor 
llamarle... como le llaman: 
"Pan con timba." 
— Y pienso yo 
que no debieras llamarle 
de ningún modo. E l amor 
ton "alias" y brocha gorda 
debe tener mala voz, 
¿ comprendes ? 
—¿Por que lo dices? 
.—Lo digo por el favor 
que dispensas a un sujeto 
de tan baja condición; 
pues una joven bonita., 
con ferio tiene el mayor 
de los bienes, la más grande 
de las mercedes, y doy 
en pensar que en este mundo 
la que espera una ocasión, 
la encuentra, que )a hermosura 
se ve siempre como el sol, 
¿comprendes? 
—Voy comprendiendo. 
— L a vida con el amor 
por compañero y el hambre 
por amiga, va con dos 
alas en un todo opuestas, 
y con la imaginación 
puede volar a su antojo, 
pero con las alas no. 
Hambre y amor no resisten 
seis meses juntos. 
—Peor 
es la vida con riquezas 
y vacío el corazón. 
—¡Que va! 
—¿Qué dices, mi madre? 
—¡Que va! Un vacío mayor 
que el del estómago ¿dónde 
lo encuentras ? L a indigestión 
fulminante, la que mata 
como un rayo, es superior 
a la tisis amorosa, 
por la falta de "ingestión" 
de alimento nutritivo, 
sano, excelente. E l pintor, 
¿ qué puede darte ? ¿ Frijoles ? 
I judías ? ¿ papas ? ¿ arroz ? 
Pues hija, a los cuatro meses 
de tal alimentación 
! y el matrimonio "de contra," , 
¡adiós tu hermosura, adiós 
tus carnecitas, y al diablo 
I el cariño engañador!, 
¿ comprendes ? 
—Voy comprendiendo. 
—Bueno, pues dile a Ramón 
que no te siga pintando 
las mentiras de su amor 
, con aceite de linaza, 
aguarrás y bermellón, 
i igual que pinta las puertas 
y las ventanas. 
— Y a estoy 
en ello. 
— Y al fin y al cabo 
i siempre hay tiempo, pienso yo, 
: para hacer una locura 
y morir de inanición, 
i ¿ comprendes ? 
—Voy comprendiendo. 
Y tanto lo comprendió 
¡ que "el artista" aquella noche 
I fué despedido. 
, m E l dolor 
j del infeliz fué tan grande 
y tanta su indignación 
que, adivinando el motive, 
i la causa, el fallo traidor 
! de la muchacha adorada, 
furioso se revolvió 
contra su madre, la Infausta 
consejera "del amor," 
y hubo la de Uios os Cristo, 
o hubo la de Cristo es Dios. 
"Pan con timba" fué multado, 
y en el juzgado juró 
venganza de aquel insulto, 
de aquella "botada", atroz; 
vamos, de la consejera, 
de la aconsejada no. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
Escuelas de primera y segunda en-
señanza y comercio. Método pesta-
lozziano. Moralidad absoluta. Aulas 
con un volumen de 600 metros cúbi-
cos de aire continuamente renova-
ble. 5,000 metros superficiales de 
terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada me-
jor en la Habana. Internos, medio 
internos, tercio internos y externos. 
Prospectos por correo. Calle segunda, 
número 1, (entre Lagueruela y Ger-
trudis,) Víbora, a tres cuadras del 
Paradero. Director: Francisco Ra-
món del Pucyo, Licenciado en Filoso-
fía y Letras, por la Universidad de 
Zaragoza. 
11295 alt 24 a. t. 
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" U F L O R DE A N D A I U C I A " 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A más sabrosa y exquisita que 
se importa en Cuba. Usted, seguramente^ 
no Ja conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de v íveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
m 
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L A P R E O C U P A C I O N D E L O I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
D e l M a r i e l 
Agosto 4. 
R E T R E T A 
Aproximadamente serían las siete 
íle la noche cuando dió comienz-) ¡a 
retreta con que nos obsequiaba la 
tanda de la Artillería de Costas, pnr 
orden del Honorable Presidente de la 
Kepública. Dió principio la referida 
retreta con el melodioso pasodoble 
" E l Veterano" recibiendo la han Ja, 
a la terminación, una nutrida ova-
ción. 
Después de cumplido el programa. 
s-i concedió un receso a la banda, 
hasta las 10 p. m. hora en que debía 
comenzar el baile. ^ 
E L B A I L E 
Dejábanse oir las melodiosas notas 
de una de las composiciones que han 
hecho célebre el nombre de Oscar 
Slraus cuando hice mi entrada en i_'o 
salones de la Sociedad Unión, que ar-
téticamente iluminada irradiaba en 
la penumbra propia de nuestras ca-
lles. 
Ejecutó el programa bailable la 
magnífica banda de Artillería de 
Costas galantemente cedida a la Di-
rectiva de Honor de esta Sociedad 
ror el general Ménocal. , 
E n uno de los intermedios pude 
anotar en mi carnet los nombres da 
las gentiles damas y damitas que apa-
recen en esta crónica, a los pies de 
Is cuales deshoja el cronista las más 
delicadas flores. 
Señoritas: María Teresa y Carmen 
de la Torre, Angela y Gloria Alva-
rez. Teté y Hortensia Tapice, Miar*?, 
Ginous, Julia, Rosario y Bella Ma-
rante, Estela Martínez, Belencita 
Sell, Carmen Pouiol, Conchita Samo 
Tomás, Carmen y Serafina RepioO, 
Estela y María Ramírez, María, y E s -
tela Martínez, Evanyelina Santos, Nié 
ves Riera, Caridad y Dolores Bermú-
nrz, Edelmira So^0. María Llaveras, 
Eulalia y Esperanza Ortega, Margot 
Cruz, María Teresa Rodríguez Val-
dés, María E . Pérez, María Luisa, 
Ramona y Teresa Sclis, Araceli Alon-
so, María del Pilar Codina, iPedad y 
Prudencia Daíz, Nena y Eugenia Vv 
llar, María Teresa, Matilde y Celia 
Jorge; Dolores Suárez, Manuela Pé-
rez, Mercedes Quintanal, María L . Ló-
pez, Veneranda Garrez, Gumersimla 
Pérez, Julia Gómez, etc., etc. 
Señoras: Álvarez de la Torre, Her-
nández de Codini, Aguila de Samo 
Tomás, Aiamburu de Valdés, Mejia.. 
viuda de Sell. Sell de . Carbonell, Sell 
de Pujol, Sell de. Sánchez Fuentes, 
Trujillo de Perera, de Jorge yotras 
A las dos de la madrugada y a las 
cadenciosos acordes del bailable de 
moda, el "one step" terminó el baile 
del cual guardamos gratísimos re-
cuerdos. 
Réstame tan solo felicitar desde es-
tas columnas a la Directiva de Ho-
nor y a la Sección de Recreo y Ador-
no de la sociedad Unión por el franco 
éxito alcanzado y al joven profesor le 
la Banda señor Angel García, por las 
repetidas ovaciones que conquistó en 
la interpretación del programa. 
ALGO D E SPORTS 
' Como tenía anunciado, llevóse a ca-
lo el interesante desafío de base hall 
entre el "nine" de la Quinta Compañía 
de Artillería y el Club Mariel, ime-
ferado por elementos locales, resul-
tando vencedor este último con el 
score de 6x7 .carr?ras. 
E L CORRESPONSAL. 
¡oleyio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en (5 meses S3 ohtien; el curso completo de Inglés. Teneduría de Libros 
I aquifirrafía, Mecanografía y Ley Comsrcial. CASA Y COMIDA, $ 4. SEMANALE 
Envíe por Catilo^a e inforaiiciórt co-npletaa su repressntaatt en New Yor<. 
F». O. B o x . 1 8 0 5 . J o s é M a r í a l ^ c l á c z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C I A S E S 
F E B L E S MODERNISTAS PARÜ 
Mito , comeílon sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
3 B J E T 0 S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
M S " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSIHO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O K B E R N A Z A , 16) 
C L U B A R E L L A N O 
E l Presidente provisional cita a to-
dos los entusiastas hijos del Concejo 
de Aller para la junta general que se 
celebrará el domingo 16 del corriente 
a la una de la tarde en la casa S. Jo-
sé número 65 . 
Orden del dia: Lectura del Regla-
mento para su aprobación y asuntes 
generales. 
Caballeros, sean puntuales. 
A Derrochar Energías 
Ha'llegado el momeotn de la lucha, 
en que los pueblos van a demostrar 
sus fuerzas, recursos y energías. Para 
• el momento actual, es para el que se 
necesita vigor, fuerzas, virilidad. 
Quien no posea esas fuerzas ahora, 
| será vencido. Eso le pasa al hombre 
que por desgastes, deficiencias orgá-
1 nicas o desarreglos ha pei'dido la viri-
lidad, está impotente. E s un vencido, 
un inútil que hace miserable vida. 
L a virilidad se renueva, cesa la im-
potencia con las pildoras vitalinas que 
se venden en su depósito el crisol, 
\ neptuno esquina a manrique y en to-
[ das las boticas. 
D e M a n z a n i l l o 
Agosto 5. 
Atentamente invitado ,tuve la gran 
satisfacción de visitar las Exposicin-
nes de Trabajos, que como final d-í 
curso, han presentado al público y po-
tare todo a los padres de familia, los 
acreditadísimos colegios de niñas, 
"Purísima Concepción", dirigido por 
liis Siervas de María, y "Santa Tere-
sa" dirigido por }a señorita Rafaela 
Bello León. 
Lo que vimos, tanto en uno como en 
otro colegio, nos ilenó de satisfacción 
y orgullo, y no faltó quien exclamara; 
>a nuestras hijas pueden aprender sin 
salir de Manzanillo cuanto necesitan; 
oslas exposiciones manifiestan ei gra-
do de cultura que poseen las niñas 
que han realizado estos trabajos. 
Tanto en escritura, como en borda-
dos de todas clases, en dibujos al lá-
Fábrica de M y e b l e s F i ó o s 
A . G . Angarica 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A . 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas cla-
mes, entre ellos los hay Colonial, Mo-
dernista, Luis XV, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por difí-
cil que sean, a precio de fábrica. 
piz, tinta, creyón y pintura al óleo y 
acuarela, vimos verdaderos primores. 
A fuer de maestro, me es grato ma 
nifestar, que por la presentación y 
exómen detenido que hicimos de los 
ti abajos, comprendimos la labor peda-
gógica de las Directoras y competeate 
profesorado, pues observamos con pla-
cer, que los trabajos desde el más e ü -
mental hasta el más superior, indica-
ban el adelanto progresivo de la3 
alumnas hábilménte dirigidas. 
E l domingo por la mañana se efec-
tuó en el colegio de las "Siervas" la 
repartición de precios, con sus corres-
pondientes poesías y representacionc3, 
y por la noche una benita velada en e! 
colegio "Santa TeresV. Ambos ac.os 
estuvieron muy concurridos, las niñxs 
monísimas, y en el desempeño de sus 
papeles, admirables. 
Sabemos que muchas personas han 
visitado las exposiciones de que ha-
blamos; pero triste es confesarlo, no 
tantas cual el caso requería y ante es-
to se me ocurre preguntar: ¿Se dan I 
cuenta los padres de familia, las auto-
ridades, los intelectuales y el público j 
en general, de lo que las mencionadas! 
exposiciones son y representan? 
Por nuestra parte, la felicitación 
más sincera para las competentes Di-
rectoras Sor Mercedes y señorita R a -
faela Bello; así comj a las inteligen-j 
tes profesoras de tan acreditados es-
tablecimientos de enseñanza y apro-| 
vechadas alumnas que a ellos concu- | 
rren. 
E L CORRESPONSAL. 
D e Puer to P a d r e 
Agosto 8. 
Como lo ofrecido en mi anterior co-
rrespondencia, es deuda contraída con 
los asiduos lectores del DIARIO, ne 
de aprovechar las impresiones existan 
tes, todas ellas de verdadera actuali-
dad, siendo lástima, que no sea una 
pluma experta quien haga la crónica; 
por tal causa han de disimular las fal-
tas que noten, pues la voluntad es in-
mensa. 
E n esta, también ha dejado sentir 
sus efectos la maldita guerra. E l se-
ñor Alcalde ,ha publicado un oanclo 
pór orden de la Secretaría de Gober-
nación, recomendando al pueblo aa 
general, que en caso de que algún co-
merciante altere los precios de los ar-
tículos de primera necesidad, dé cono-
cimiento a dicha autoridad, y caso de 
rtsultar culpabilidad, cursará el ex-
pediente a los Tribunales Ordinarios. 
L a medida, a mi juicio, es previso-
ra, pero entiendo que los comercian-
tes también son una parte de ese pú-
blico y. sin necesidad de que por la 
puerra escaseen los víveres y haya de 
alterar los precios, por ser mayor sil 
costo se verán obligados a ello. 
E n el año económico, han sido, su-
bidas las contribuciones, en más de 
un 16 por ciento, y si el comercio tieae 
que abonarlo, es lógico que procure 
cubrir ese aumento en sus ventas, pues 
de lo contrario le resultaría un 32 por 
ciento de pérdida. 
Cotinúa la seca, lo que unido a lo 
expuesto, concluida la zafra, sin po-
derse abrir trabajos, nos llevará segu-
ro a la ruina completa. 
. No todo ha de ser desolación j- mise 
ria; al amigo Alberto Queral, Alcal-
de Municipal, tuve la honra de salu-
darle hace tres días y me autoriza para 
que haga público el buen deseo que le 
anima en bien del pueblo y su térmi-
no; en todo este mes hará un viaje a 
la capital de la Provincia, con el fin 
de que el señor Gobernador, ordene 
sean empleados los $6,000 destinados 
por el Consejo hace dos años para la 
carretera al Ingenio Delicias, y dicha 
suma quizás alcance para kilómetro y 
cuarto, que con el uno y medio exis-
lente, llegará al batey, según mis no-
ticias, el Honorable Presidente de la 
República tiene insinuado en conversa-
ciones particulares, que Chaparra, te.-
minará lo que faltase hasta el Central, 
de ser cierta la noticia muy pronto se-
rá un hecho la terminación. 
Concluido el añe económico, on la 
caja del Ayuntamiento» hay un sobran-
té nada menos que de treinta mil pe-
sos Bonita suma que los ediles, de 
acuerdo con el señor Alcalde podían 
mediante un presupuesto extraordi-
nario, distribuirla en varias necesida-
des que el pueblo y tu término recla-
man así se abriría la esperanza del 
elemento trabajador, y se evitaría el 
malestar que se siente mirndo ol ma-
ñana, con el embrollo de la guerra. 
Tienen la palabra el señor Prcsider-
te del Ayuntamiento, el señor Alcal-
de y demás padres de', pueblo, que po-
seen grandes intereses y conocen me-
jor que nadie, la verdad de todo lo 
apuntado. 
Antes de concluir esta, me permito 
l'amar la atención a les Presidentes de 
los partidos políticos, Conservador y 
Liberal, para que, unidos y de acuerdo 
con el señor Alcalde, soliciten la im-
plantación del Juzgado de P r i m e a 
Instancia: todos los habitantes de este 
término lo agradecerían. 
¿Serán atendidas mis humildes in-
dicaciones? Espero que sí. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 151. 
C 3545 23-11-A 
L A 0 ü 
Unión de Fabr ícan íesde Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo lo que dispone el artículo 
49 del Reglamento, tengo el gusto de 
citar a los señores asociados para la 
J U N T A G E N E R A L , que tendrá efec-
to el próximo dia 13 del mes en curso, 
a las 8 de la noche en el domicilio so-
cial, situado en Cuba, 66, altos. E n 
esta J U N T A se procederá a la reno-
vación de la Directiva; y se encarece 
la asistencia, porque también se tra-
tarán asuntos de interés general para 
la Corporación y para la industria. 
Habana, Agosto 11 de 1914. 
José C. Beltróns, 
Secretario 
c. 3542 3-11 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
Cotizaciones del día 13 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.50 el quin-
tal. 
Idem turbinado, $6.50 el quintal. 
Idem refino, $7.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de 817.00 a $18.00 el quintal, según 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 d 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.25 a S5.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, a $16.00 caj'a 
según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $5.00 a $5.50 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4.50 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Idem blanco?, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
' Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.00 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 caia 
Idem Lechera, a $6.25 caja 
Idem Aguila, a $7.114 caja* 
Maíz de los Estados'Unidoi a íi> 
el quintal. 
Manteca en tercerolas, a S í l l 
quintal. 
Papas, a $4.25 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a S'Si 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quinta! 
Idem pato pierna, a S26.00 el ¿ 
tal. 
ta! 
Idem despuntado, a $19.00 el J 
tal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el 
Engaño Encantador 
Para llenar las necesidades de lai 
da, la ilusión entra por mucho, 
la ilusión hace agradable a la va 
produce placer. ¿Qué mejor i!u¿ií 
para un niño, que purgarlo con 
bombón purgante del doctor Mail 
un bombón igual al rico dulce de 
confitería, que lleva una purga oca 
ta ? Se vende en su depósito el cris 
neptuno esquina a manrique y en t 















E . P . D . 
E l v S E Ñ O R 
No es Obice la Delgadez 
No resta belleza a la mujer, la del-
gadez de sus formas en general, si 
tiene senos duros, altos y proporcio-
nados, porque el pecho domina siem-
pre en la general impresión de la figu-
:ra. Ellos dan la nota de atracción y 
salud. 
Se fomento el desarrollo del seno, 
sus curvas atrayentes y en general la 
buena constitución de la mujer usando 
las pildoras del doctor Vemezobre, 
que se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno 91 y en todas las farma-
cias. A quien pida instrucciones al 
depósito se le envían guardándose re-
serva. 
F U L G E m e n d e : 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, M 
a las ocho de la mañana, los que suscriben: madre, 
hermanos, parientes y amigos, ruegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a la casa mortuoria: casa de 
salud uCovadonga'\ para, desde allí, acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Agosto de 1914. 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 jl . 
Le recomendamos tenga proseate 
que R O C A M B O L E N O M L i E l l E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
E n la parroquia de Jesús del Mon-
te se celebraron ayer por la mañana 
misas de réquiem, en sufragio de la 
que en vida fué amantísima madre, 
la señora Serafina Herrera y Herre-
ra, fallecida hace p.ccos días en la 
barriada de la Víbora. 
A este acto piadoso asistieron los 
familiares de la finada y gran nú-
mero de familias amigas de la des-
aparecida. 
L a muerte de la señora Herrera y 
Herrera ha sido muy sentida en Je-
Isús del Monte, donde se había hecho 
! acreedora a grandes simpatías por 
, su bondadoso carácter, y por su amor 
i a la fe cristiana. 
Los pobres del barrio no la olvi-
i darán nunca. 
R. I . P. 
Josefa Méndez, ausente.—Pedro González Méndez.—Plácido González Méndez.—J05^ 
Avelina y Francisco González Méndez, ausentes.—Almandina Santa Cruz & 





F á b r i c a d e C o r o n a s F ü n e b i ^ 6 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T e I é f o n o A = = 5 1 7 1 = = H a b a n a ' 
d e l a -
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
M A R I A N A O 
E N 2 5 M I N U T O S 
P O R L A H U E V A D O B L E V I A D E L F 
H A V A N A C E N T R A L 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L A M A R I A N A O 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hora 
De 9 a 11 a. ra. 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. ' 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
D E M A R I A N A O A L A E S T A C I O N C E N T R A 
De 5.32 a 9.»2 a. m. 
Cada media hora 
De 9, 32 a 11.32 a. m. 
Cada hora 
De 11.32 a. m. a 1.32 p. m.l De 1.32 a 4.32 p. m. 
Cada media hora Cada hora 
P O R 
C E N T A V O S 
De 4.32 a 9.32^; 
Cad media hora 
